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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pembelajaran matematik bertujuan untuk melahirkan pelajar yang cemerlang 
dalam kemahiran kognitif dan afektif.  Kajian yang menggabungkan pembelajaran 
berasaskan masalah dan pembelajaran koperatif untuk meningkatkan kemahiran 
kognitif dan afektif masih terhad. Kajian ini memberi tumpuan kepada kesan 
pengamalan kerangka pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif 
(PBLCS) bagi mempertingkatkan kecerdasan logik-matematik, interpersonal dan 
intrapersonal pelajar. Kajian ini menggunakan kaedah reka bentuk kuasi-eksperimen 
berdasarkan kaedah gabungan dengan mengintegrasikan kaedah data kuantitatif dan 
kualitatif. Pemboleh ubah bebas kajian ini adalah penerapan kerangka pembelajaran 
PBLCS yang dikawal oleh strategi pembelajaran tradisional (TL). Populasi kajian 
adalah pelajar kelas XI IPA sekolah menengah atas kebangsaan (SMAN) di Bandar 
Makassar Indonesia, pada semester dua Sesi 2012/2013. Kumpulan rawatan adalah 
103 pelajar bagi kelas PBLCS dan kumpulan kawalan juga 103 pelajar bagi kelas 
TL. Pelajar-pelajar ini dipilih daripada sebuah sekolah unggulan SMAN 1 dan dua 
sekolah biasa, iaitu SMAN 4 dan SMAN 18. Analisis inferensi menggunakan 
statistik multivariat dengan Manova sehala digunakan untuk menganalisis data 
kuantitatif, manakala data temu bual digunakan analisis tematik. Analisis  deskriptif 
menunjukkan bahawa min skor peningkatan kecerdasan pelbagai pelajar daripada 
kelas rawatan adalah lebih tinggi dari peningkatan kecerdasan pelbagai daripada 
kelas kawalan. Min skor peningkatan kecerdasan logik-matematik, kecerdasan 
interpersonal dan kecerdasan intrapersonal daripada kelas PBLCS lebih tinggi 
daripada kelas TL. Dapatan berkenaan disokong oleh keputusan analisis inferensi 
yang mendapati bahawa pengamalan pembelajaran PBLCS lebih baik daripada 
strategi TL bagi mempertingkatkan kecerdasan logik-matematik, interpersonal  dan  
intrapersonal  pelajar,  dengan nilai signifikan 0.000 (α = 0.05). Dapatan ini selaras 
dengan hasil analisis tematik, yang menunjukkan pelajar secara umumnya 
berpandangan bahawa pembelajaran PBLCS boleh mempertingkatkan kecerdasan 
pelbagai. Seterusnya kajian ini mengemukakan sebuah kerangka pengamalan 
pembelajaran PBLCS dan modul topik pembezaan fungsi bagi mempertingkatkan 
kecerdasan logik-matematik, interpersonal dan intrapersonal pelajar.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Learning of mathematics aims to produce excellent students with cognitive 
and  affective skills. Studies that combine problem based learning and cooperative 
learning to enhance cognitive and  affective skills are scarce. The study focused on 
the effects of problem based learning practice in cooperative situation framework 
(PBLCS) to enhance the skills in terms logical-mathematical, interpersonal, and 
intrapersonal intelligence of students. This study used a quasi-experimental design 
based on mixed methods methodology of integrating quantitative and qualitative 
data. Independent variable of the study is the application of PBLCS learning 
framework, which is controlled by traditional learning strategies (TL). The 
population of the study was students of class XI IPA at state senior high schools 
(SMAN) in Makassar City, Indonesia, attending the second semester of 2012/2013. 
An experimental group of 103 students attended PBLCS, and 103 students as the 
control group attended TL classes. These students were selected from one top school, 
SMAN 1 and two regular schools, namely SMAN 4 and SMAN 18. Inferential 
analysis using multivariate statistical analysis with one-way Manova was used to 
analyse quantitative data, whereas interview data were thematically analysed. 
Descriptive analysis showed that the mean scores of the multiple intelligences from 
treatment classes were higher than the scores from the control classes. The mean 
scores for logical-mathematical intelligence enhancement, interpersonal intelligence, 
and intrapersonal intelligence in PBLCS class were higher than the ones in the TL 
class. The findings are supported by the results of the inferential analysis, which 
found that the application of PBLCS learning was better than the use of TL strategies 
in enhancing the students’ logical-mathematical, interpersonal and intrapersonal 
intelligence, with significant value 0.000 (α = 0.05). The findings are consistent with 
the thematic analysis, which showed students generally contend that PBLCS learning 
can enhance multiple intelligences. The study proposed a framework of PBLCS 
learning practice and module of function derivative topics to improve the logical-
mathematical, interpersonal and intrapersonal intelligence of students. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Pencapaian bagi mata pelajaran matematik pelajar Indonesia di peringkat 
antarabangsa masih kurang memuaskan. Hasil penyelidikan The Trends in 
Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2007, menunjukkan 
kemampuan pelajar Indonesia di kelas VIII sekolah menengah di dalam mata 
pelajaran  matematik berada pada kedudukan ke-34 daripada 49 negara peserta 
(TIMSS & PIRLS International Study Center, 2007). Sumber ini merupakan 
maklumat yang sangat bermanfaat untuk menilai perkembangan pendidikan 
matematik di Indonesia. Berdasarkan sumber Human Development Report pada 
tahun 2005 versi UNDP, peringkat Human Development Indeks (HDI) atau petunjuk 
Sumber Manusia di kawasan ASEAN, Indonesia berada pada kedudukan 110 di 
belakang Filipina (85), Thailand (74), Malaysia (61), Brunei Darussalam (31) dan 
diikuti oleh Singapura (25) (Darhim, 2006). Berdasarkan sumber kajian TIMSS pada 
tahun 2003, menunjukkan jumlah masa yang diperuntukkan bagi mata pelajaran 
matematik untuk pelajar di Indonesia tidak setimpal dengan pencapaian yang 
diperoleh. Dalam tempoh setahun, pelajar kelas VIII di Indonesia diperuntukkan 
masa sebanyak 169 jam bagi mata pelajaran matematik, berbanding hanya 120 jam 
sahaja diperuntukkan di Malaysia diikuti Singapura sebanyak 112 jam, sedangkan 
pencapaian mata pelajaran matematik pelajar Indonesia hanya mendapat nilai purata 
411, berbanding Malaysia 508 dan Singapura 605 (Akib, 2008).  
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Wujud berbagai-bagai faktor yang boleh dikenal pasti dan dikaitkan dengan 
pencapaian pelajar yang belum memuaskan, sama ada pada kecerdasan logik-
matematik mahupun dalam aspek kecerdasan personaliti. Dalam aspek personaliti, 
pendidikan sekolah menengah di Bandar Makassar gagal meningkatkan kecerdasan 
personaliti positif pelajar, fenomena ini boleh dilihat daripada tingkah laku pelajar 
yang menandakan gejala kemerosotan dan keruntuhan moral, iaitu seks bebas, dadah, 
membuli, pergaduhan antara pelajar, unjuk perasaan yang anarkis, pelajar yang 
terlibat dalam budaya memukul dan lain-lain aktiviti jenayah (Fitriyanti, 2012; Eny, 
2012; Syaqip, 2012). Salah satu faktor kegagalan tersebut adalah penggunaan kaedah 
pembelajaran yang tidak diarahkan untuk mempertingkatkan kecerdasan logik-
matematik dan kecerdasan personaliti. Kaedah pembelajaran ini tidak sesuai dengan 
kaedah pembelajaran yang melibatkan semua pelajar, sama ada kemampuan berfikir 
mahupun kerja sama secara berpasukan dalam menyelesaikan masalah (Barrett, T., 
Cashman, D., 2010). Kaedah pembelajaran tradisional (PT) masih terus diamalkan 
oleh guru di sekolah menengah, dengan kaedah ini seseorang guru hanya sekadar 
berkongsi sebahagian maklumat ke dalam minda pelajar tanpa mengenal pasti adakah 
konsep yang diterangkan masih kekal di minda pelajar atau tidak.  
 
Sementara hasil kajian Darwis (2007), menerangkan bahawa faktor penyebab 
rendahnya prestasi belajar matematik pelajar sekolah menengah di Bandar Makassar 
Indonesia, tidak terlepas daripada faktor dalaman, iaitu faktor dari dalam diri pelajar 
itu sendiri yang dengan aneka macam bentuk dan jenisnya. Faktor ini banyak 
didominasi oleh kondisi psikologik dan beberapa potensi pelajar dalam bentuk 
kecerdasan, terutamanya kecerdasan logik-matematik yang meliputi beberapa 
kemampuan, seperti kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan penaakulan, 
kemampuan berfikir deduktif-induktif, dan kemampuan berangka. Demikian juga 
kecerdasan emosional atau personaliti, yang merangkumi kecerdasan interpersonal 
dan intrapersonal, iaitu keterampilan berkomunikasi, empati atau sensitiviti sosial, 
etika sosial, kesabaran, kesungguhan, keyakinan diri, dan kemandirian pelajar dll.  
 
Selari dengan situasi tersebut, keadaan proses pembelajaran di sekolah 
menengah Bandar Makassar, menunjukkan bahawa pelajar kurang mengoptimumkan 
kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah dan bekerjasama secara 
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berkumpulan dalam proses pembelajaran matematik (Basri, 2009; Japar 2015). 
Pembelajaran PBMSK, sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan 
menyelesaikan masalah dan belajar secara berkumpulan, adalah merupakan perkara 
yang perlu dititikberatkan oleh pihak sekolah menengah di Bandar Makassar 
sekarang ini. Sehubungan dengan itu, Pengetua Jawatan Pendidikan Bandar 
Makassar Mahmud BM (2012) menyatakan bahawa usaha untuk mempertingkatkan 
dan mengubahsuai sistem dan kaedah pembelajaran, meningkatkan serta 
memartabatkan profesionalisme guru dan sistem pengurusan di sekolah juga perlu 
diubah mengikut perkembangan semasa. Oleh itu, pengamalan pembelajaran 
PBMSK merupakan salah satu kaedah pembelajaran yang boleh digalakkan (Japar 
2015; Santyasa, 2008), melalui PBMSK pelajar diharap dapat meningkatkan 
pengetahuan dengan menggunakan pelbagai kaedah dan strategi kognitif semasa 
belajar. Dengan kaedah ini, guru memberikan masalah kepada pelajar, yang boleh 
membantu pelajar mencapai tingkat kefahaman yang lebih tinggi, kemudian guru 
memandu pelajar agar boleh menyelesaikan masalah tersebut, baik secara 
bersendirian mahupun secara berpasukan (Ribeiro, 2011; Santoso, 2011). Ini adalah 
salah satu kaedah yang berkesan dan boleh meningkatkan kecerdasan pelbagai 
pelajar (Armstrong, 2009; Sujarwo, 2010). 
 
Pembelajaran yang berasaskan masalah berpunca daripada permasalahan, di 
mana pelajar boleh membina pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri 
dan kemahiran berfikir ke peringkat yang lebih tinggi (Hamidah Binti Maidinsah, 
2004). Pelajar sepatutnya boleh merangka jawapan sementara terhadap permasalahan 
dengan melibatkan kecerdasan logik-matematik, berani dan aktif berhadapan dengan 
masalah pada situasi sebenar. Pelajar juga perlu meningkatkan kemandirian, 
kepercayaan diri dan tidak mudah mengalah dalam menyelesaikan masalah. Aktiviti 
seperti ini, berpeluang membantu pelajar mempertingkatkan kecerdasan 
intrapersonal, manakala maklumat yang berkaitan dengan permasalahan boleh 
dibincangkan di dalam kumpulan belajar. Keadaan seperti ini memberi peluang 
kepada pelajar untuk melakukan penyelidikan dan membina hubungan sosial dengan 
kerja sama secara berpasukan (Sulistiyah, et al., 2011; Suhaida Abdul Kadir, 2002). 
Di samping itu, pelajar berpeluang mempertingkatkan kecerdasan interpersonal 
dengan saling memahami, berinteraksi, berkongsi pengalaman dan kefahaman antara 
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ahli kumpulan mengenai masalah yang akan diselesaikan. Pelajar juga 
mempertingkatkan kecerdasan intrapersonal yang dimilikinya dengan berani 
menyampaikan idea dan mendedahkan apa yang difikirkannya,  mempertingkatkan 
kecerdasan logik-matematik dengan membina hubungan-hubungan, jawapan 
sementara dan mengembangkan penaakulan mereka dengan langkah-langkah yang 
logik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah. Setiap ahli kumpulan patut 
menceburi permasalahan dari pelbagai sudut pandang yang berbeza dan saling 
melengkapi bagi mempertingkatkan kecerdasan interpersonal. Bagi strategi 
menyelesaikan masalah yang berada pada tahap menyusun alternatif penyelesaian, 
perlu diikuti proses dan diakhiri dengan kesimpulan yang mantap dan tepat melalui 
kerja sama secara berpasukan dalam suasana koperatif, maka pelajar akan bertambah 
yakin dan percaya pada kemampuan dirinya, yang akan mempertingkatkan 
kecerdasan intrapersonalnya. Semua aktiviti pembelajaran berkenaan boleh menjana 
minda pelajar untuk terus berjaya dalam proses pembelajaran seterusnya, dan itu 
merupakan tanda-tanda proses berkembangnya kecerdasan pelbagai (Santyasa, 
2008), terutama proses berkembangnya kecerdasan logik-matematik, kecerdasan 
interpersonal dan intrapersonal pelajar. 
 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Matematik merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dan dipelajari 
oleh semua pelajar di setiap peringkat pengajian. Matematik juga dikatakan sebagai 
salah satu mata pelajaran yang sukar difahami oleh kebanyakan pelajar. Hasil ujian 
nasional (UN) menunjukkan bahawa penguasaan matematik di kalangan pelajar 
sekolah menengah berada pada kategori yang rendah. Laporan Badan Standar 
Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2006-2008 menunjukkan bahawa mutu 
pendidikan matematik yang diwakili dengan nilai purata masih lemah, pencapaian 
matematik ini pada peringkat negara masih tercorot jika dibandingkan dengan mata 
pelajaran yang lain, pelajar pàda umumnya masih tidak dapat menjawab soalan 
penting kerana mereka tidak mempunyai asas yang kukuh dalam matematik 
(Depdiknas, 2008). Manakala dalam domain afektif, kaedah pembelajaran belum 
berjaya untuk mempertingkatkan kecerdasan keperibadian, iaitu kecerdasan 
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interpersonal dan intrapersonal pelajar. Kecerdasan ini berkaitan dengan kesedaran 
dan pengetahuan pelajar tentang cara hidup bersama dengan aman, membantu antara 
satu sama lain dan berinteraksi secara positif dengan orang lain daripada persekitaran 
sosial, dan mempunyai keyakinan diri yang besar untuk bergerak maju (Gardner, 
2003).  
 
Hasil pencapaian matematik di Bandar Makassar Sulawesi Selatan, tidak jauh 
berbeza dengan pencapaian pelajar di peringkat negara. Pencapaian matematik masih 
belum meningkat, dan usaha untuk melibatkan kecerdasan pelbagai pelajar dalam 
pembelajaran matematik juga masih belum dilaksanakan (Darwis, 2007). Bagi 
mempertingkatkan kualiti dan mengubahsuai kaedah pembelajaran agar mengikut 
perkembangan terkini, maka kelemahan para pelajar perlu dikenal pasti pada 
peringkat awal supaya program pemulihan dan pengukuhan boleh dilakukan 
secepatnya. Pencapaian yang kurang memuaskan dalam matematik di kalangan 
pelajar adalah disebabkan mereka tidak menguasai konsep-konsep, prinsip dan 
kemahiran asas dalam matematik (Sakka, 2009). Kaedah pembelajaran yang 
diterapkan oleh guru tidak tepat, dan modul yang digunakan tidak sesuai dengan 
kaedah pembelajaran yang dipilih, malah kerangka pembelajaran yang diamalkan 
juga tidak membantu mempertingkatkan kecerdasan pelbagai pelajar yang dinamik, 
terutamanya kecerdasan logik-matematik, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan 
intrapersonal (Farich, 2010; Pribadi dan Sri Lestari, 2011). 
 
Bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang melibatkan seluruh pelajar di 
kelas, guru perlulah bijak memilih kaedah pembelajaran yang sesuai (Darwis, 2007; 
Krismanto, 2003). Kaedah pembelajaran yang dapat menerapkan pentingnya 
hubungan pembangunan diri dalam proses pembelajaran adalah pembelajaran yang 
berasaskan masalah dan pembelajaran koperatif. Kaedah pembelajaran ini memberi 
ruang aktiviti menyelesaikan masalah dan mengamalkan sikap kerja sama 
berpasukan dalam satu kumpulan (Widjajanti, D B., 2010a; Slavin, 2008). Dalam 
pembelajaran berasaskan masalah, ia lebih tertumpu kepada kemampuan pelajar 
untuk memaksimumkan kemampuan kognitif dalam menyelesaikan masalah, dan 
pembelajaran koperatif lebih menekankan kepada kerja sama secara berpasukan dan 
pengaruh rakan sekelas (Arends, 2007). Kaedah ini dapat membantu pelajar 
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membentuk sikap positif dalam proses pembelajaran. Bagi pelajar yang lebih pandai 
memberi penjelasan kepada rakannya yang kurang pandai, mereka boleh saling bantu 
membantu di antara satu sama lain, kerana seseorang pelajar itu lebih mengetahui 
dan memahami kesukaran yang dialami oleh rakannya (Baturay dan Bay, 2010; 
Wells, 2009).  
 
Oleh itu, guru perlu menerapkan kaedah pembelajaran yang mempunyai ciri 
pembelajaran yang dapat membina kefahaman pelajar, sekaligus meningkatkan 
interaksi antara satu pelajar dengan pelajar yang lain dalam menyelesaikan masalah. 
Ciri kaedah pembelajaran yang sedemikian, secara generiknya wujud dalam kaedah 
pembelajaran yang berasaskan masalah dalam suasana koperatif (PBMSK). 
Kerangka pembelajaran ini diyakini boleh mempertingkatkan kecerdasan pelbagai, 
terutamanya kecerdasan interpersonal dan intrapersonal pelajar (Fogarty, 1997; 
Munawaroh, 2009). Kesan daripada kaedah pembelajaran ini akan menghasilkan 
pelajar yang tidak sahaja cemerlang secara kognitif, tetapi juga cemerlang di dalam 
domain afektif  (Depdiknas, 2006b; Akib, 2008; Wan Zah Wan Ali, et al., 2005; 
Mohd Uzi Dollah & Lim, 2009). 
 
Melihat kepada kepentingan matematik dan peranannya dalam melengkapi 
kemajuan ilmu dan teknologi pada persaingan global, maka peningkatan kualiti 
pembelajaran matematik di semua jenis dan peringkat sekolah di Bandar Makassar 
perlu dijalankan. Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan matematik telah 
banyak dilakukan oleh negara. Salah satu alternatif ialah memperbaiki Kurikulum 
1994 dengan mengembangkan Kurikulum 2004 dan Kurikulum Tingkatan Satu 
Pendidikan (KTSP). Bagi mencapai dan memikul tanggung jawab tersebut negara 
telah membaik pulih  suatu sistem pendidikan kebangsaan, seperti mana yang 
dinyatakan di dalam Undang-Undang Nombor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2006b). Namun usaha di peringkat negara perlu 
dilengkapi dengan pelbagai usaha di peringkat akar umbi, di mana proses pengajaran 
dan pembelajaran perlu diberi penambahbaikan, contohnya bagaimana menerapkan 
kaedah pembelajaran matematik yang sesuai dengan era semasa dan masa hadapan, 
pengamalan PBMSK merupakan salah satu pilihan yang tepat, bijak dan sesuai untuk 
digunakan dalam pembelajaran matematik di sekolah menengah. 
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Hasil kajian Basri (2009), menyatakan bahawa kemampuan belajar matematik 
pelajar sekolah menengah di Bandar Makassar tergolong rendah dan hasil pencapaian 
matematik masih sederhana. Disokong oleh kajian yang menyatakan bahawa prestasi 
matematik pelajar sekolah menengah model Makassar khususnya daya matematis 
masih rendah (Japar, 2015). Sementara hasil pencapaian matematik dapat 
dipengaruhi oleh kemampuan berfikir logik atau kecerdasan logik-matematik dan 
kemandirian belajar sebagai bahagian daripada kecerdasan intrapersonal (Fitriana, et 
al., 2015). Konsep ini merupakan faktor yang paling baik untuk meningkatkan 
prestasi pelajar.  Semakin tinggi integrasi  kemandirian belajar dan motivasi belajar 
matematik akan semakin tinggi tingkat pencapaian matematik pelajar sekolah 
menengah di Bandar Makassar (Syukriani, 2013). Selain itu bahawa kecerdasan 
personaliti berpengaruh terhadap hasil pencapaian matematik pelajar melalui 
kemampuan berfikir logik. Prestasi pelajar akan meningkat apabila pelajar 
mempertingkatkan kemampuan berfikir logik, ketika aktiviti pembelajaran sedang 
berlangsung (Purwanto, 2012; Fitriana, et al., 2015). Huraian tersebut bermakna, 
bahawa perlu mengembangkan suatu kajian tentang kesan pembelajaran berasaskan 
masalah dan suasana pembelajaran koperatif bagi mempertingkatkan kecerdasan 
logik-matematik, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal pelajar, 
sehingga diperoleh faedah bahawa pembelajaran PBMSK bukan sahaja 
mempertingkatkan kecerdasan pelbagai pelajar, melainkan faktor-faktor tersebut juga 
boleh memberi kesan terhadap perbaikan pencapaian matematik pelajar di Bandar 
Makassar Indonesia. 
 
Kajian ini menerapkan pembelajaran yang berasaskan masalah dalam suasana 
koperatif (PBMSK), dan menggunakan modul yang sesuai PBMSK. Kerangka 
tersebut diharap dapat meningkatkan kualiti proses pembelajaran serta memberikan 
kemudahan kepada pelajar dalam proses pembelajaran untuk menguasai sukatan 
pelajaran matematik, terutamanya di bawah topik pembezaan fungsi. PBMSK akan 
menggalakkan pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif, iaitu mereka akan 
membina dan melibatkan diri dalam proses pembelajaran, kaedah PBMSK juga 
melibatkan pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran koperatif, sebagai 
salah satu kaedah pembelajaran yang berpusatkan pelajar (Sugandi, 2010). PBMSK 
berpotensi membantu pelajar mempertingkatkan kecerdasan pelbagai, manakala di 
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dalam aspek kognitif pula ianya dapat meningkatkan kemampuan menaakul, berfikir 
kritikal, berfikir matematik, kreatif dan menyelesaikan masalah sehingga dapat 
mempertingkatkan kecerdasan logik-matematik pelajar (Priatna, 2012), di dalam 
aspek afektif dapat meningkatkan motivasi, kemandirian, kepercayaan diri, sikap 
terbuka (asertif) dan minat positif, serta meningkatkan kemampuan bekerjasama dan 
hubungan sosial pelajar (Nur Izzati Lojinin Bt Abdullah, 2008; Suhaida Abdul Kadir, 
2002; Susanto, 2005). Aktiviti ini jelas boleh menggalakkan peningkatan kecerdasan 
interpersonal dan intrapersonal pelajar. Oleh itu, usaha bagi mempertingkatkan 
kecerdasan pelbagai dalam proses pembelajaran di kelas matematik, adalah perkara 
penting daripada inovasi kerangka pembelajaran yang akan meningkatkan kualiti 
proses pembelajaran matematik di sekolah menengah. 
 
Sekiranya aspirasi Kementerian Pendidikan Indonesia untuk melahirkan 
sekolah menengah yang berkualiti bagi menjana generasi terbilang dan 
membangunkan potensi individu melalui sekolah yang bermutu ingin direalisasikan. 
Menjadi tanggungjawab pemerintah Bandar Makassar dalam memunculkan  
peringkat sekolah unggulan dan sekolah biasa yang berkualiti (Depdiknas, 2006a), 
sehingga setiap peringkat sekolah berusaha bersungguh-sungguh untuk 
meningkatkan pencapaian, melaksanakan penambahbaikan berterusan dan mengurus 
perubahan dengan berkesan bagi menghadapi perkembangan semasa yang pantas. 
Memahami keunggulan sekolah tidak sahaja menggunakan pencapaian akademik 
pelajar sebagai parameternya. Pencapaian akademik secara kognitif, hanyalah salah 
satu dari sekian banyak pencapaian pelajar yang merupakan hasil daripada proses 
pembelajaran yang terjadi di sekolah, pembelajaran memiliki dimensi yang sangat 
luas, yang di dalamnya ada aspek pengetahuan, kemahiran, sikap, dan tingkah laku. 
Ertinya, sekolah tidak boleh menggunakan pencapaian akademik sebagai satu-
satunya ciri keunggulan suatu sekolah (Safruddin, 2011). 
 
Kondisi pendidikan Indonesia di Era Globalisasi sekarang ini bahu membahu 
membangun kualiti pendidikan agar mampu berdiri selaras dengan bangsa-bangsa 
lain di dunia. Mengingat Indonesia adalah negara besar dengan populasi penduduk 
yang telah mencapai dua ratus lima puluh juta merupakan potensi besar di tengah 
persaingan global, Kondisi ini tidak seiring dengan keruntuhan moral yang berlaku 
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terhadap generasi muda di tengah masyarakat, iaitu pergaulan bebas dan 
penyimpangan-penyimpangan sosial yang berlaku antara pelajar (Fitriyanti, 
2012). Salah satu langkah strategik  dalam membina masyarakat yang berkualiti 
adalah membangun sekolah menengah yang berkualiti, sama ada pada peringkat 
sekolah unggulan mahupun sekolah biasa.  Kualiti pelajar daripada sekolah 
menengah  dapat diwujudkan dengan mempertingkatkan kecerdasan pelbagai pelajar 
pada sekolah-sekolah berkenaan, sama ada mempertingkatkan pencapaian kognitif  
atau kecerdasan logik-matematik, mahupun pada aspek afektif atau kecerdasan 
interpersonal dan intrapersonal pelajar.  
 
 
 
 
 
1.2.1   Inovasi Kerangka Pembelajaran bagi Meningkatkan Kualiti Proses       
Pembelajaran 
 
Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, maka dipastikan berkait rapat 
dengan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah. Bagi mencapai maksud 
tersebut pelbagai inovasi dan penemuan diperlukan, sama ada dalam pembangunan 
kurikulum dan inovasi pengamalan kerangka pembelajaran mahupun pematuhan 
sarana dan prasarana pendidikan. Mengikut kajian Halimah et al. (2007), untuk 
meningkatkan pencapaian akademik dan mempertingkatkan kecerdasan pelbagai 
secara maksimum, maka guru dicadangkan untuk mengamalkan proses pembelajaran 
yang lebih inovatif untuk menggalakkan pelajar agar dapat belajar secara optimum, 
sama ada pembelajaran secara bersendirian mahupun pembelajaran secara 
berkumpulan di dalam kelas. Inovasi dan penggunaan kaedah pembelajaran yang 
tepat amat diperlukan dan patut dijalankan, terutamanya dalam mengamalkan 
kerangka pembelajaran yang inovatif, tertumpu kepada pelajar dan tidak hanya 
memberikan pencapaian akademik yang terbaik, malah boleh mempertingkatkan 
potensi kecerdasan pelbagai pelajar.  
 
Inovasi, keunggulan dan keberkesanan penggunaan kaedah pembelajaran 
yang berkualiti, bertujuan untuk mengoptimumkan proses pembelajaran, sehingga 
memerlukan perpaduan kaedah pembelajaran yang dapat menghasilkan kerangka 
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pembelajaran yang terbaik dan berkesan, sesuai dengan topik bahan pengajaran dan 
pembelajaran matematik, pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif 
(PBMSK) mempunyai ciri dan memenuhi kriteria sebuah kerangka pembelajaran 
yang berkesan, dan boleh meningkatkan mutu proses pembelajaran (Mahanal, et al., 
2010). Pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif, dapat diterapkan 
secara meluas oleh pihak sekolah menengah sebagai kaedah pengajaran dan 
pembelajaran, dan juga sebagai rujukan dalam mata pelajaran matematik. Selain itu, 
ianya dapat meningkatkan wawasan para guru mengenai kaedah pembelajaran yang 
tertumpu kepada pelajar, sebagai penyokong utama pelaksanaan pembelajaran 
matematik di sekolah (Sugandi, 2010). Penerapan kaedah ini merupakan pilihan yang 
bijak dalam proses pembelajaran matematik. Justeru itu, pendedahan secara teoretikal 
dan penyelidikan secara menyeluruh daripada pengamalan pembelajaran berasaskan 
masalah dalam suasana koperatif, terhadap peningkatan kecerdasan logik-matematik, 
kecerdasan interpersonal dan intrapersonal pelajar dalam pembelajaran matematik, 
sangat berfaedah bagi perkembangan semasa dan kecemerlangan terkini dalam 
bidang pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. 
 
Berdasarkan huraian di atas, bagi meningkatkan mutu pembelajaran 
matematik di sekolah menengah, guru memainkan peranan yang sangat penting. 
Guru sepatutnya bijak dalam memerhatikan, memikirkan dan merancang proses 
pembelajaran yang menarik bagi pelajar, agar pelajar berminat dan bersemangat serta 
mahu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Walau bagaimanapun, Suci (2008) 
menyatakan bahawa pemilihan, penetapan, pengurusan dan penerapan kaedah  
pembelajaran yang betul, menyebabkan pembelajaran tersebut menjadi berkesan, dan 
ini sangat memberi kesan kepada peningkatan pencapaian pelajar dan peningkatan 
kecerdasan pelbagai pelajar. Salah satu inovasi kaedah pembelajaran, iaitu kerangka 
pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif (PBMSK), yang diperoleh 
daripada perpaduan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) dan pembelajaran 
koperatif (PK). 
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Rajah 1.1: Fasa-fasa kerangka pembelajaran PBMSK hasil perpaduan PBM dan PK 
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1.2.2   Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) 
 
Kaedah pembelajaran yang masih banyak digunakan pada masa kini adalah 
strategi pembelajaran tradisional atau pendekatan dengan cara berkuliah, 
pembelajaran berasaskan masalah tidak banyak dijalankan. Pada kaedah tradisional, 
guru mengajar matematik dan memberi contoh, manakala pelajar mendengar, 
mengikuti, mencatat dan membuat latihan. Guru berharap pelajar dapat 
menggunakan maklumat dan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan soalan dan 
tugasan yang diberikan. Pembelajaran matematik seperti ini semakin menular di 
kelas matematik sekarang, guru pada umumnya terlalu menumpukan perhatian pada 
latihan menyelesaikan soalan yang lebih berbentuk hafalan daripada pemahaman 
konsep. Di dalam aktiviti pembelajaran tradisional, guru kebiasaannya menjelaskan 
konsep secara bermaklumat, memberikan contoh soalan, strategi penyelesaian dan 
seterusnya memberikan tugasan.  
 
Menurut Armanto, tradisi mengajar seperti ini merupakan fenomena umum 
bagaimana guru menjalankan pengajaran di Indonesia, pembelajaran matematik 
tradisional lebih tertumpu kepada guru, iaitu menjelaskan matematik melalui kaedah 
berkuliah (chalk-and-talk), pelajar menjadi pasif, soalan dari pelajar jarang 
dikemukakan, berkisar pada satu jawapan yang betul sahaja dan aktiviti yang sering 
dilakukan pelajar hanyalah mencatat dan mendengar (Herman, 2007). Amalan 
pembelajaran seperti ini tidak meningkatkan kemampuan pelajar dalam 
menyelesaikan masalah, menaakul, koneksi dan komunikasi, keadaan ini akan 
mendorong kepada pencapaian akademik pelajar yang sangat lemah, kerana aktiviti 
proses pembelajaran yang biasa dilakukan hanya menggalakkan pelajar untuk 
berfikir pada tahap yang rendah (Nandal, 2011). Bagi memperbaiki keadaan tersebut, 
maka pembelajaran berasaskan masalah (PBM) perlu dijalankan, di mana proses 
pembelajaran tidak lagi dipandang sebagai proses pemindahan pengetahuan untuk 
kemudian disimpan dalam sistem memori atau minda pelajar dengan latihan yang 
berulang. Pelajar perlu diarahkan agar menyelesaikan setiap soalan atau tugasan baru 
dengan pengetahuan yang telah dimiliki (prior knowledge), mengasimilasikan dan 
mengakomodasikan maklumat baru, yang pada akhirnya membolehkan mereka 
membina pemahaman sendiri (Hui, et al., 2011). 
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Pembelajaran berasaskan masalah akan memberi satu alternatif yang dapat 
menjawab permasalahan dalam pembelajaran matematik, tumpuan utama PBM 
dalam usaha meningkatkan kualiti pembelajaran, ialah meletakkan peranan guru 
sebagai perancang dan pengurus aktiviti pembelajaran, sehingga pelajar mendapat 
peluang  yang besar bagi memahami dan menguasai matematik melalui aktiviti 
belajar. PBM merupakan kaedah pembelajaran yang bermula dengan memberi 
masalah matematik kepada pelajar. Dengan seluruh pengetahuan dan kemampuan 
yang dimilikinya, pelajar tersebut diharap dapat menyelesaikan masalah yang 
melibatkan konsep matematik. Mengikut Herman (2007) ciri-ciri PBM ialah 
menanamkan di dalam diri pelajar, agar melihat dirinya dapat menyelesaikan  
masalah (self-directed problem solver) melalui kerja sama atau kolaboratif, 
merangsang pelajar untuk mampu mengenali masalah dan memberikan jawapan 
sementara dan merancang strategi penyelesaian, memudahkan pelajar untuk 
menerokai pelbagai alternatif penyelesaian, mengumpul dan mengedarkan maklumat, 
melatih pelajar untuk tampil membentangkan penemuan atau hasil karya, dan 
membiasakan pelajar untuk merefleksikan mengenai keberkesanan kemampuan 
berfikir mereka dalam menyelesaikan masalah. Sehubungan dengan itu,  Ibrahim 
(2011) dan Santoso (2011) menyatakan bahawa dalam PBM, proses pembelajaran 
dimulai dengan idea yang telah dimiliki oleh pelajar, seterusnya idea tersebut akan 
digunakan untuk mengembangkan idea baru. Agar pelajar terlibat  di dalam proses 
mengeluarkan idea, maka mereka memerlukan tugasan atau aktiviti berdasarkan pada 
masalah yang mengandungi konsep matematik, serta memerlukan pemikiran yang 
mencabar. Mempelajari matematik adalah salah satu usaha dalam proses aktiviti 
menyelesaikan masalah, iaitu idea matematik merupakan hasil daripada pengalaman 
menyelesaikan masalah dan bukan mata pelajaran yang harus diajarkan sebelum 
menyelesaikan soalan atau masalah tersebut. Dengan demikian proses penyelesaian 
masalah bersatu dengan proses belajar, iaitu pelajar belajar matematik dengan 
menyelesaikan masalah matematik. 
 
Seperti mana yang telah  dijelaskan sebelum ini, PBM merupakan proses 
pembelajaran di mana pelajar akan menyelesaikan masalah dengan tujuan untuk 
menyusun dan membina pengetahuan mereka sendiri. Penjelasan tersebut disokong 
oleh kajian daripada Hamidah Binti Maidinsah (2004) mengenai PBM yang boleh 
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mengembangkan inkuiri dan kemahiran berfikir ke tahap yang lebih tinggi, dan 
berani serta aktif berhadapan dengan masalah dalam situasi sebenar. PBM juga boleh 
mempertingkatkan kemandirian, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam 
menyelesaikan masalah (Glazer, 2001; Beacham dan Shambaugh, 2007). Bagi 
menyokong PBM, bahan bantu pembelajaran yang digunakan sepatutnya sesuai atau 
mengikut kaedah pembelajaran yang berasaskan masalah, yang menggambarkan 
penggunaan masalah sebagai sesuatu yang perlu dikuasai oleh pelajar, melatih serta 
meningkatkan kemampuan berfikir kritikal dan menyelesaikan masalah serta 
berkemahiran bekerjasama. Kaedah pembelajaran ini lebih mengutamakan proses 
pembelajaran, peranan guru hanyalah menumpukan perhatian dalam membantu 
pelajar untuk mencapai kemahiran menguruskan diri (Self direction). Pembelajaran 
berasaskan masalah dapat meningkatkan kemampuan logik dan penaakulan secara 
semula jadi, dan berpotensi membantu pelajar meningkatkan kecerdasan pelbagai 
dengan menggunakan kaedah pembelajaran matematik yang berorientasi pada 
masalah, termasuk menggalakkan pelajar bagaimana ia belajar. Berdasarkan kupasan 
tersebut, seorang guru matematik yang menggunakan PBM perlu memahami bahawa 
selain pembelajaran yang dimulakan dari sesuatu masalah kontekstual,  masalah juga  
lebih mudah diselesaikan jika berlaku komunikasi optimum yang saling melengkapi 
antara pelajar dalam proses menyelesaikan masalah tersebut (Sugandi, 2010). Hal ini 
bermakna, dengan pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif, maka 
pelajar lebih mudah mengenal pasti, memahami dan menyelesaikan konsep yang 
sukar, jika mereka berkongsi pendapat dan saling membincangkan masalah tersebut 
di antara rakan-rakan di dalam kumpulan belajar atau dalam suasana pembelajaran 
koperatif. 
 
 
 
 
1.2.3  Pembelajaran Koperatif (PK) 
 
Pembelajaran koperatif merupakan proses pembelajaran  yang menumpukan 
kepada kerja sama secara berpasukan, di mana pelajar berkongsi pendapat di dalam 
kumpulan kecil dan saling bantu membantu di dalam proses pembelajaran. Pakar 
konstruktivis menyatakan bahawa pengetahuan akan terbentuk atau terbina di dalam 
minda pelajar, semasa pelajar tersebut sedang berusaha untuk menguruskan 
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pengalaman barunya berdasarkan kepada struktur kognitif yang sedia ada di dalam 
mindanya (Bodner, 1986). Dengan demikian, pembelajaran matematik merupakan 
proses bagi memperoleh pengetahuan yang dibina, diciptakan atau dilakukan sendiri 
oleh pelajar dengan memanfaatkan pengalaman dalam proses pembelajaran. 
Penerapan pembelajaran koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran, dilaksanakan 
dengan tujuan mengarahkan pelajar untuk membina dan membangunkan sendiri 
konsep yang diinginkan melalui kerja sama secara berpasukan, serta melakukan 
perubahan konseptual mereka ke arah konsep yang sepatutnya dan ilmiah (Effandi & 
Abd Razak, 2006; Boondee, Kidrakarn & Sa-Ngiamvibool, 2011). Pembelajaran 
koperatif bertujuan menggalakkan perubahan konseptual berdasarkan kepada aliran 
konstruktivisme. Kaedah ini menawarkan sesuatu bentuk pembelajaran yang 
memberikan peluang kepada pelajar untuk berbincang dengan rakan sebaya dan 
gurunya, dan seterusnya mengemukakan idea yang jelas kepada rakan dalam 
kumpulan belajar, kemudian membandingkan idea mereka dengan idea rakannya 
yang lain untuk mendapat perspektif yang berbeza, sehingga akhirnya dapat menilai 
dan memperbetulkan semula konsep mereka (Suriaty, 2009; Sujarwo, 2010). 
 
Namun begitu, suasana pembelajaran di dalam kelas matematik selama ini 
pada umumnya masih berbentuk individualistik, pengurusan pembelajaran yang tidak 
melibatkan pelajar secara aktif, interaksi antara pelajar kurang diberi perhatian dan 
cenderung kepada melihat dan mendengar sahaja, proses pembelajaran yang 
tertumpu kepada guru (teacher centred), pembelajaran tradisional yang terlalu 
mencorakkan proses pembelajaran di kelas matematik, inti pati pembelajaran 
koperatif tidak difahami dan belum dijalankan di sekolah menengah (Sakka, 2009). 
Oleh itu, tindakan nyata perlu dilakukan untuk keluar daripada permasalahan 
tersebut. Perubahan proses pembelajaran yang tertumpu kepada guru ke proses 
pembelajaran yang tertumpu kepada pelajar (student center), penerapan pembelajaran 
koperatif adalah pilihan yang tepat. Penggunaan pembelajaran koperatif telah 
menunjukkan kecemerlangan di dalam kelas matematik (Basri, 2009; Djadir, 2005). 
Hasil kajian ini menunjukkan bahawa pelajar lebih banyak belajar dan berinteraksi di 
antara sesama pelajar, pembelajaran koperatif memanfaatkan kecenderungan pelajar 
untuk berinteraksi dan bekerjasama, memberikan impak yang amat positif untuk 
pelajar yang lemah di dalam pelajaran. Penerapan kaedah pembelajaran koperatif 
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bukan sahaja tertumpu kepada pencapaian hasil pembelajaran dan mempertingkatkan 
kecerdasan logik-matematik yang bersifat kognitif, namun juga dapat meningkatkan 
kemampuan pelajar dalam bekerjasama secara berpasukan, berinteraksi, 
mengembangkan kemahiran sosial, mempertingkatkan keyakinan diri dan 
kemandirian. Semuanya itu adalah ciri-ciri pembelajaran koperatif yang boleh 
mempertingkatkan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal pelajar (Sujarwo, 
2010). 
 
Peningkatan kecerdasan pelbagai pelajar sangat diperlukan dalam proses 
pembelajaran untuk mencapai kejayaan, kerana belajar bukan sahaja perkara 
intelektual, tetapi juga personaliti. Belajar tidak hanya berinteraksi dengan bahan 
pembelajaran di dalam kelas, ianya juga melibatkan hubungan insani antara pelajar 
dengan pelajar dan antara pelajar dengan guru. Daripada huraian tersebut, boleh 
dikatakan bahawa pembelajaran koperatif patut diterapkan dalam membantu pelajar 
untuk memahami sikap asas pembelajaran koperatif. Justeru sikap positif serta 
aktiviti koperatif diperlukan untuk membantu mempertingkatkan kecerdasan pelbagai 
pelajar dalam kelas matematik (Suriaty, 2009). Untuk menjalankan dan menyokong 
kaedah pembelajaran yang tertumpu kepada pelajar, maka guru perlu bijak 
menggunakan kaedah pembelajaran yang disertakan modul yang tepat. 
 
 
 
 
1.2.4  Kerangka PBMSK dan Modul Pembelajaran 
 
Guru yang profesional dalam proses pembelajaran matematik, memiliki ciri-
ciri untuk sentiasa maju dan berubah, sehingga berkebolehan menggunakan kaedah 
pembelajaran terkini, iaitu sesuai dengan strategi pembelajaran yang inovatif dan 
berkesan, serta memahami teori belajar yang telah didedahkan oleh para pakar, 
sehingga belajar matematik itu memberi makna kepada pelajar (Sahin, 2007; 
Suherman, 2003). Menguasai kaedah pembelajaran matematik dan menyediakan 
bahan bantu pengajaran dan pembelajaran atau modul yang tepat, merupakan salah 
satu syarat utama bagi guru matematik yang cemerlang, kerana penguasaan 
kandungan pelajaran sahaja tidak cukup untuk menjalankan proses pembelajaran 
secara maksimum (Hudoyo, 1988).  
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Buku teks yang biasa digunakan mengandungi topik matematik yang kurang 
mencabar bagi pelajar menyelesaikan masalah, dan kurang mengembangkan minda 
sama ada domain kognitif mahupun domain afektif. Buku teks tertumpu kepada guru, 
ini kerana peranan guru lebih dominan dalam menyampaikan maklumat dan juga 
merangkumi prosedur penyelesaian masalah secara individu dengan hafalan rumus 
dan konsep (Effandi & Abd Razak, 2006). Hal ini kurang bermakna atau kurang 
berkesan bagi pelajar, kerana belajar matematik memerlukan keaktifan pelajar untuk 
berfikir, iaitu kerja sama mental, fizikal dan perasaan dalam menangkap, memproses, 
menyimpan, menggunakan semula, mengubahsuai maklumat ke dalam struktur 
kognitif baru, dan menggunakan pengetahuan baru tersebut ketika diperlukan.  
 
Pembelajaran matematik hendaknya dirancang dalam suatu proses 
pembelajaran yang produktif, aktif, inovatif, kreatif, berkesan dan seronok, kerana 
pembelajaran matematik yang tepat akan mampu mempertingkatkan kecerdasan 
secara holistik, iaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan keperibadian, dan kecerdasan 
spiritual (Yoda et al., 2011). Kecerdasan logik-matematik dan kecerdasan personaliti 
merupakan salah satu kecerdasan yang perlu dikembangkan sejak dini. Sebagai 
alternatif terhadap persoalan tersebut, penyelesaian yang ditawarkan dalam kajian ini 
adalah membina kerangka pembelajaran PBMSK dan modul yang sesuai. Hal ini 
disebabkan kerana modul sebagai suatu unit materi kurikulum yang lengkap, dapat 
juga ditambah dengan pencapaian tugasan yang lebih besar atau tujuan jangka 
panjang dan boleh difahami oleh guru dan pelajar. Modul juga akan sangat 
membantu guru matematik yang sulit mencari sumber belajar yang tepat dan sesuai 
terutama pada sekolah menengah. 
 
Bahan bantu pembelajaran atau modul yang mengikut pembelajaran 
berasaskan masalah dalam suasana koperatif (PBMSK) belum banyak diamalkan 
guru sekolah menengah di Bandar Makassar (Awi, 2011; Basri, 2009), padahal 
modul dapat dijadikan panduan utama oleh guru matematik ketika mengajar dengan 
menggunakan kaedah pembelajaran yang berteraskan kepada pelajar, manakala 
modul menjadi panduan utama pelajar dalam belajar matematik, khususnya 
pendalaman konsep dan peneguhan struktur kognitif pelajar dalam pembelajaran 
matematik. Penerapan kerangka pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana 
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koperatif yang disertakan bahan bantu pengajaran dan pembelajaran yang sesuai, 
memberikan ruang kepada setiap pelajar untuk lebih aktif dan kreatif bagi membina 
dan mempertingkatkan daya berfikir, serta bekerjasama menyelesaikan masalah 
(Smith et al., 2005; Surya, 2009; Khairiyah et al., 2011), sehingga motivasi dan 
semangat untuk belajar akan lebih terjamin dan meningkat. Dengan demikian, 
mengamalkan PBMSK disertakan modul yang sesuai dan tertumpu kepada pelajar, 
perlu diamalkan oleh guru matematik di sekolah menengah, kerana kerangka 
pembelajaran PBMSK itu akan memberi kesan kepada pencapaian matematik pelajar 
sekolah menengah, dan boleh mempertingkatkan kecerdasan pelbagai pelajar, 
terutamanya kecerdasan logik-matematik, interpersonal dan intrapersonal pelajar. 
 
 
 
 
1.2.5  Kecerdasan Pelbagai 
 
Walaupun penyelenggara pendidikan dasar dan menengah di Indonesia telah 
memunculkan program kokurikulum untuk mengembangkan beberapa aspek 
kecerdasan. Namun, yang banyak dikembangkan hanya mencakup kecerdasan 
linguistik, spasial, fizikal, dan muzikal. Aspek-aspek lain, seperti kecerdasan 
interpersonal dan intrapersonal, justeru belum terjamah dengan baik oleh sistem 
pendidikan yang ada sekarang (Darwis, 2007). Hal ini cukup merisaukan mengingat 
pernyataan Gardner (2003), bahawa mempertingkatkan kecerdasan pelbagai sangat 
penting kerana memberikan banyak kesempatan bagi pelajar untuk mencapai 
kejayaan, sebab apabila seseorang pelajar gagal dalam satu aspek kecerdasan, ia tidak 
harus merasa rendah diri, sebab sangatlah mungkin bahawa ia dapat sahaja 
berprestasi tinggi dalam aspek kecerdasan lainnya.  
Kandungan dalam matematik, berkaitan erat dengan kemampuan logik-
matematik. Markaban (2004) menyatakan bahawa logikal adalah cabang ilmu yang 
mengkaji tentang pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang sah dan tidak sah, serta 
memiliki kaitan erat dengan proses pembuktian secara matematik. Sementara  
Soedjadi (2000), menyajikan ilustrasi secara luas tentang pembelajaran matematik 
yang kaya nilai dan cara mengajarkannya di sekolah, sehingga matematik dapat 
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difungsikan sebagai sarana mempertingkatkan kecerdasan, kemampuan, 
keterampilan, serta untuk membentuk keperibadian atau personaliti pelajar. Namun 
begitu, pembelajaran matematik di Indonesia khususnya di Bandar Makassar, boleh 
dikatakan belum dilakukan secara sistematik dalam mempertingkatkan kecerdasan 
logik-matematik, kecerdasan interpersonal dan intrapersonal pelajar.  
 
Mengikut Gardner (2003), kecerdasan pelbagai dapat berubah dan bersifat 
dinamik. Peningkatan kecerdasan pelbagai tidak terjadi secara tiba-tiba atau serta 
merta, tetapi memerlukan tempoh dan proses dalam persekitaran yang membentuk 
kecerdasan pelbagai tersebut. Persekitaran sekolah, khususnya aktiviti dalam proses 
pembelajaran di kelas matematik amat berpotensi mengesan kecerdasan pelbagai 
pelajar. Potensi kecerdasan pelajar boleh berkembang secara positif, apabila  guru 
memasukkan unsur-unsur atau aktiviti positif dalam kaedah pembelajaran yang dapat 
mempertingkatkan kecerdasan pelbagai pelajar. Jika sekolah menengah berhasrat 
mempertingkatkan kecerdasan pelbagai, maka menerapkan PBMSK dalam proses 
pembelajaran matematik adalah langkah yang tepat (Santyasa, 2008). Guru 
matematik perlu bijak dan aktif memainkan peranan dalam memilih dan 
menggunakan kaedah pembelajaran yang tepat di kelas, guru digalakkan mengambil 
inisiatif untuk berani mengamalkan kaedah pembelajaran yang boleh 
mempertingkatkan kecerdasan logik-matematik, interpersonal dan intrapersonal 
pelajar (Fogarty, 1997; Armstrong, 2009; Suriaty, 2009; Sujarwo, 2010). Guru juga 
perlu berani untuk meninggalkan strategi pembelajaran tradisional yang digunakan 
selama ini yang tidak hanya gagal dalam meningkatkan pencapaian akademik, malah 
belum mempertingkatkan kecerdasan pelbagai pelajar. 
Sekolah tidak hanya berfungsi untuk  mengembangkan kemampuan kognitif 
pelajar, tetapi sekolah juga bertujuan untuk mempertingkatkan kemampuan afektif 
atau kecerdasan personaliti, sehingga pembangunan minda dan sikap pelajar menjadi 
seimbang. Bagi membina minda pada aspek kognitif, aliran konstruktivisme daripada 
Piaget, Vygotsky, dan teori belajar penemuan daripada Bruner diguna pakai, 
sasarannya ialah bagaimana mengoptimumkan kecerdasan logik-matematik pelajar. 
Manakala untuk membina aspek afektif pelajar, aliran konstruktivisme sosial 
Vygotsky dan teori kelas demokratik dari John Dewey boleh digunakan (Arends, 
1997). Hal ini bertujuan untuk mempertingkatkan kecerdasan sosial pelajar, yang 
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dalam kajian ini lebih banyak dinamai sebagai kecerdasan interpersonal. Membina 
kefahaman sendiri pada aliran konstruktivisme, dan aplikasi teori belajar penemuan 
juga akan berimplikasi pada pembangunan kemandirian dan keyakinan pelajar pada 
kemampuan dirinya. Ciri-ciri ini menandakan bahawa pada diri pelajar telah muncul 
suatu kecerdasan lain yang sangat penting, iaitu kecerdasan intrapersonal (Santyasa, 
2005; Irawati, 2006).  
Sikap berbudi pekerti, dinamik dalam pergaulan atau mahir berinteraksi di 
dalam dan di luar kelas, dapat membantu pelajar menjadi seorang insan yang 
cemerlang. Manakala proses pembelajaran diberi tumpuan kepada bagaimana pelajar 
meningkatkan potensi kecemerlangannya, maka pelajar boleh menimba pengalaman 
belajar yang positif daripada proses pembelajaran dengan PBMSK, dan daripada 
pengalaman berharga tersebut, pelajar seterusnya boleh mempertingkatkan 
kecerdasan pelbagai yang dimiliki (Santyasa, 2008; Qohar, Tri Oktoviana dan Nurul 
Hidayah, 2007). 
 
 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Pelajar sekolah menengah di Bandar Makassar, pada umumnya masih lemah 
dalam strategi menyelesaikan masalah dan kurang tertarik belajar melalui kerja sama 
secara berpasukan dalam kumpulan. Ini disebabkan kerana kaedah pembelajaran 
yang dijalankan di sekolah menengah di Bandar Makassar, iaitu strategi 
pembelajaran secara tradisional yang tidak menggalakkan pelajar untuk 
menyelesaikan masalah dan kerja sama secara berpasukan dalam kumpulan, serta 
kurang berorientasi mempertingkatkan kecerdasan pelbagai pelajar. Pembelajaran 
berasaskan masalah dan pembelajaran koperatif masih belum banyak digunakan 
dalam pembelajaran matematik di sekolah menengah Bandar Makassar (Japar, 2015; 
Basri, 2009). Sementara kajian Purwati (2011) mendapati kaedah pengajaran dan 
pembelajaran yang digunakan hari ini lebih berorientasikan peperiksaan, iaitu 
memberi penekanan kepada pencapaian akademik semata-mata, tidak mengambil 
kira cara untuk meningkatkan kecerdasan pelbagai pelajar, terutamanya kecerdasan 
logik-matematik, interpersonal dan intrapersonal pelajar. Selaras dengan kajian 
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tersebut, kajian Awi (2011) di sekolah menengah Bandar Makassar menyatakan 
bahawa, walaupun kementerian pendidikan telah mencadangkan pendekatan 
pembelajaran yang lebih tertumpu kepada pelajar, namun hakikatnya proses 
pembelajaran masih menggunakan pembelajaran yang mengutamakan guru. 
Sesetengah guru matematik masih mengajar dengan menggunakan paradigma lama, 
iaitu strategi pembelajaran tradisional atau menggunakan kaedah pembelajaran dan 
bahan ajar yang kurang sesuai. Kaedah ini lebih menekankan kepada peranan guru 
mengajar daripada bagaimana pelajar belajar, kaedah pembelajaran tradisional 
menjadi salah satu punca yang menyebabkan pelajar menjadi kurang berinteraksi 
sesama rakan sebaya dalam melakukan tugasan dan menyelesaikan masalah. 
 
Sementara keputusan Peperiksaan Nasional (UN) menunjukkan bahawa 
penguasaan matematik di kalangan pelajar sekolah menengah Bandar Makassar 
berada pada kategori yang sederhana, pencapaian matematik ini pada peringkat 
negara mahupun daerah masih rendah (Kemendikbud, 2013). Pencapaian matematik 
pelajar akan meningkat apabila mereka mempertingkatkan kemampuan berfikir 
logik, melalui aktiviti pembelajaran di kelas (Fitriana, et al., 2015). Ini bermakna, 
bahawa perlu mengembangkan dan mengamalkan strategi pembelajaran berasaskan 
masalah dalam suasana koperatif bagi mempertingkatkan kecerdasan pelbagai 
terutamanya kecerdasan logik-matematik pelajar. Teori kecerdasan pelbagai, 
meletakkan pandangan bahawa kecerdasan seseorang dapat dikembangkan melalui 
aktiviti pembelajaran (Gardner, 2003; Armstrong, 2009). Teori ini menyokong 
pembelajaran yang tertumpu kepada pelajar,  iaitu pembelajaran yang menumpukan 
kepada strategi penyelesaian masalah dan kerja sama secara berpasukan, kerana 
dengan aktiviti pembelajaran yang sedemikian, maka pelajar akan mengalami sendiri 
proses belajar yang sebenar di dalam kelas, sehingga dapat memberi kesan yang 
positif dalam mempertingkatkan kecerdasan pelbagai pelajar.  
 
Daripada kecerdasan pelbagai, selain kecerdasan logik-matematik, 
kecerdasan personaliti pelajar adalah kemahiran yang sangat diperlukan. Tentu pihak 
sekolah tidak mahu berbangga dengan pelajar yang mendapat pencapaian matematik 
yang cemerlang tetapi perilaku pelajar sekolah menengah dipenuhi dengan budaya 
memukul, membuli, mendera, dadah, seks bebas dan sebagainya (Fitriyanti, 2012). 
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Sekolah yang berkualiti, sama ada pada peringkat sekolah unggulan mahupun 
peringkat sekolah biasa, merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan 
masyarakat yang maju, moden sejahtera dan berbudaya. Sejarah perkembangan dan 
pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahawa bangsa yang maju, 
moden, makmur, sejahtera dan berakhlak mulia adalah bangsa-bangsa yang memiliki 
sistem dan praktikal pendidikan yang berkualiti. Sementara hasil pendidikan di 
Indonesia sekarang ini, belum mengamalkan kaedah pembelajaran matematik yang 
dapat membantu pelajar untuk bekerjasama secara berpasukan dalam menyelesaikan 
masalah, sehingga pelajar boleh lebih menghargai perbezaan dalam konteks sosial 
budaya yang bercorak di sekolah. Tujuan pendidikan masih lebih mementingkan 
aspek kognitif, aspek afektif seperti kecerdasan personaliti nampaknya masih 
dibiarkan, sebagaimana halnya sistem nilai (value system). Justeru, pendidikan 
adalah proses belajar yang diharapkan mampu membentuk pelajar menjadi manusia 
berbudaya, manusia cerdas, manusia berilmu dan berpengetahuan, serta manusia 
yang cemerlang. Melalui proses belajar mereka diharapkan memperoleh pengalaman 
menyelesaikan masalah, mengembangkan potensi, serta melakukan pekerjaan dengan 
baik, dan mampu bekerja sama dalam kemandirian (Uno, 2007). Dengan demikian, 
melalui kaedah pembelajaran yang sesuai, diharapkan boleh mempertingkatkan 
kecerdasan logik-matematik, kecerdasan interpersonal dan intrapersonal pelajar di 
sekolah menengah Bandar Makassar. 
 
Berdasarkan situasi ini,  proses pembelajaran matematik di Bandar Makassar 
Indonesia tidak boleh dibiarkan dan perlu diubah. Kajian ini penting untuk 
mengamalkan kaedah pembelajaran matematik yang tepat untuk mengatasi masalah 
berkenaan. Pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif (PBMSK) 
adalah pilihan yang bijak dan sangat tepat (Sakka, 2009; Basri, 2009) bagi 
memberikan peluang kepada semua pelajar menerokai, menguasai dan 
memperkembangkan potensi kecerdasan merentasi ilmu matematik dengan lebih 
berkesan dan bermakna (Arends, 1997; Hudoyo, 1988), seterusnya dapat mengaitkan 
mata pelajaran matematik itu dengan realiti sebenar. Menerusi kaedah ini, guru 
perlulah bijak dan berkemampuan menyediakan modul yang menggalakkan 
perkembangan potensi kecerdasan pelajar. PBMSK dan modul yang sesuai, dapat 
memberi kesan yang baik daripada kaedah pembelajaran yang menumpukan kepada 
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pelajar. Konsep dan aktiviti pembelajaran PBMSK dapat meningkatkan lagi potensi 
kecerdasan yang pelbagai (Santyasa, 2008; Ramlee & Zaharatul Laili, 2008), 
terutamanya berpeluang membantu pelajar mempertingkatkan kecerdasan logik-
matematik, interpersonal dan intrapersonal, seterusnya akan dapat melahirkan pelajar 
sekolah menengah yang berkemahiran dan berpengetahuan matematik, cemerlang 
secara kognitif dan bijak bestari secara afektif. 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian ini adalah mengenal pasti pengamalan pembelajaran 
berasaskan masalah dalam suasana koperatif dan kesannya terhadap peningkatan 
kecerdasan pelbagai pelajar, khususnya peningkatan kecerdasan logik-matematik, 
interpersonal dan intrapersonal pelajar.  
Secara terperinci, objektif kajian ini adalah: 
 
(i) Mengenal pasti kesan pembelajaran PBMSK terhadap tahap kecerdasan 
logik-matematik pelajar. 
(ii) Mengenal pasti kesan pembelajaran PBMSK terhadap tahap kecerdasan 
interpersonal pelajar. 
(iii) Mengenal pasti kesan pembelajaran PBMSK terhadap tahap kecerdasan 
intrapersonal pelajar. 
(iv) Mengenal pasti pandangan pelajar mengenai pembelajaran PBMSK bagi 
mempertingkatkan kecerdasan pelbagai pelajar. 
 
 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
Kajian ini secara umumnya, ingin mengetahui apakah kesan kerangka 
pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif (PBMSK) terhadap tahap 
kecerdasan pelbagai, iaitu tahap peningkatan kecerdasan logik-matematik, 
interpersonal dan intrapersonal pelajar.  
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Secara khususnya, persoalan kajian ini ialah: 
 
(i) Adakah terdapat kesan pembelajaran PBMSK terhadap tahap peningkatan 
kecerdasan logik-matematik pelajar? 
(ii) Adakah terdapat kesan pembelajaran PBMSK terhadap tahap peningkatan 
kecerdasan interpersonal pelajar? 
(iii) Adakah terdapat kesan pembelajaran PBMSK terhadap tahap peningkatan 
kecerdasan intrapersonal pelajar? 
(iv) Bagaimana pandangan pelajar mengenai pembelajaran PBMSK bagi 
mempertingkatkan kecerdasan pelbagai pelajar? 
 
 
 
 
 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
Berdasarkan latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif dan 
persoalan kajian, maka hipotesis utama kajian ini adalah apakah terdapat kesan 
pemboleh ubah bebas, iaitu kaedah pembelajaran (PBMSK dan strategi PT) 
terhadap pemboleh ubah bersandar yang diperhatikan, iaitu tahap peningkatan 
kecerdasan logik-matematik, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal 
pelajar. 
 
 
 
 
 
1.6.1 Hipotesis Kajian 1 
 
 
 Tahap peningkatan kecerdasan logik-matematik, kecerdasan interpersonal dan 
kecerdasan intrapersonal pelajar yang menggunakan kerangka pembelajaran 
berasaskan masalah dalam suasana koperatif (PBMSK), lebih baik daripada yang 
menggunakan strategi pembelajaran tradisional (PT). 
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 Hipotesis kajian ini, dibahagi ke atas tiga hipotesis, seperti berikut: 
 
(i) Tahap peningkatan kecerdasan logik-matematik pelajar yang menggunakan 
pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif, lebih baik 
daripada yang menggunakan strategi pembelajaran tradisional (H111). 
(ii) Tahap peningkatan kecerdasan interpersonal pelajar yang menggunakan 
pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif, lebih baik 
daripada yang menggunakan strategi pembelajaran tradisional (H112). 
(iii) Tahap peningkatan kecerdasan intrapersonal pelajar yang menggunakan 
pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif, lebih baik 
daripada yang menggunakan strategi pembelajaran tradisional (H113). 
 
 
 
 
 
 
1.6.2 Hipotesis Kajian 2 
 
 
 Pada peringkat sekolah unggulan, tahap kecerdasan logik-matematik, 
kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal pelajar yang menggunakan 
kerangka pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif, lebih baik 
daripada pelajar yang menggunakan strategi pembelajaran tradisional. 
 
 
 
Hipotesis kajian ini, dibahagi ke atas tiga hipotesis, seperti berikut: 
 
(i) Pada peringkat sekolah unggulan, tahap peningkatan kecerdasan logik-
matematik pelajar yang menggunakan pembelajaran berasaskan masalah 
dalam suasana koperatif, lebih baik daripada pelajar yang menggunakan 
strategi pembelajaran tradisional (H121). 
(ii) Pada peringkat sekolah unggulan, tahap peningkatan kecerdasan 
interpersonal pelajar yang menggunakan pembelajaran berasaskan masalah 
dalam suasana koperatif, lebih baik daripada pelajar yang menggunakan 
strategi pembelajaran tradisional (H122). 
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(iii) Pada peringkat sekolah unggulan, tahap peningkatan kecerdasan kecerdasan 
intrapersonal pelajar yang menggunakan pembelajaran berasaskan masalah 
dalam suasana koperatif, lebih baik daripada pelajar yang menggunakan 
strategi pembelajaran tradisional (H123). 
 
 
 
 
 
1.6.3 Hipotesis Kajian 3 
 
 
 Pada peringkat sekolah biasa, tahap kecerdasan logik-matematik, kecerdasan 
interpersonal dan kecerdasan intrapersonal pelajar yang menggunakan kerangka 
pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif, lebih baik daripada 
pelajar yang menggunakan strategi pembelajaran tradisional. 
 
 
Hipotesis kajian ini, dibahagi ke atas tiga hipotesis, seperti berikut: 
 
(i) Pada peringkat sekolah biasa, tahap peningkatan kecerdasan logik-
matematik pelajar yang menggunakan pembelajaran berasaskan masalah 
dalam suasana koperatif, lebih baik daripada pelajar yang menggunakan 
strategi pembelajaran tradisional (H131). 
(ii) Pada peringkat sekolah biasa, tahap peningkatan kecerdasan interpersonal 
pelajar yang menggunakan pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana 
koperatif, lebih baik daripada pelajar yang menggunakan strategi 
pembelajaran tradisional (H132). 
(iii) Pada peringkat sekolah biasa, tahap peningkatan kecerdasan kecerdasan 
intrapersonal pelajar yang menggunakan pembelajaran berasaskan masalah 
dalam suasana koperatif, lebih baik daripada pelajar yang menggunakan 
strategi pembelajaran tradisional (H133). 
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1.7    Teori Pembelajaran yang Menyokong Pembelajaran Berasaskan Masalah 
dalam Suasana Koperatif (PBMSK) 
 
 
Kaedah pembelajaran yang menumpu kepada pelajar diperkenalkan 
berasaskan kepada pemikiran pakar aliran konstruktivisme, yang berpendapat 
bahawa pelajar sendiri yang membina kefahaman apabila mereka belajar. Salah satu 
teori belajar berasaskan aliran konstruktivisme adalah teori daripada Vygotsky 
(1978). Sementara Piaget meletakkan asas aliran konstruktivisme, kefahaman ini 
memberikan suatu situasi di mana guru membantu pelajar untuk membangun dan 
menambahkan ilmu pengetahuan dengan kemampuan sendiri, menerusi proses 
internalisasi sehingga pengetahuan itu dapat dibina atau dirangka semula (Arends, 
1997). Fungsi pembelajaran adalah membina kefahaman terhadap maklumat atau 
pengetahuan, proses membina pengetahuan ini adalah lebih penting daripada 
pencapaian akademik, kerana kefahaman topik yang dipelajari akan lebih berguna. 
Tujuan belajar yang tidak mengutamakan perolehan pengetahuan yang banyak, tetapi 
yang lebih utama adalah memberi tafsiran dan makna selepas skema yang dimiliki 
pelajar. Proses belajar ini dibentuk, dibina oleh pelajar sendiri, maka tumpuan utama 
pembelajaran diletakkan pada bagaimana cara pelajar tersebut membentuk atau 
membina pengetahuannya, dan yang paling penting adalah pelajar belajar bagaimana 
untuk belajar.  
 
Selari dengan aliran konstruktivisme daripada Piaget dan Vygotsky, teori 
belajar penemuan (discovery learning) daripada Bruner, kelas demokratik daripada 
Dewey, teori belajar bermakna (meaningfull learning) daripada Ausubel dan aliran 
humanisme daripada Hubermas memiliki kaitan yang rapat, iaitu menekankan agar 
pelajar aktif untuk membina kefahaman sendiri daripada proses pembelajaran yang 
dimulakan dengan masalah sebenar dan berorientasi kepada belajar penemuan. 
Kaedah ini meletakkan guru sebagai pemberi motivasi dan pemberi arahan dalam 
aktiviti pembelajaran. Pelajar perlulah membina kefahaman sendiri, sama ada secara 
berpasukan dalam kelas demokratik oleh Dewey mahupun secara persendirian oleh 
Ausubel dalam konteks pembelajaran bermakna (Slavin, 2008). Guru adalah 
pemudah cara, dan rakan sebaya dalam kumpulan boleh membantu dalam proses 
pembelajaran, dengan memberikan bantuan bertahap atau perancah (scaffolding), 
pada masa yang tepat. Ciri pembelajaran koperatif, iaitu pembelajaran yang 
dijalankan dengan kerja sama secara berpasukan, yang juga merupakan cadangan 
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aliran humanisme. Aliran ini berpandangan bahawa pembelajaran perlu ditumpukan 
kepada usaha memanusiakan manusia, atau mempelajarkan pelajar (Budiningsih, 
2004; Hasan, S. Hamid, 2000). Ini bermakna bahawa proses pembelajaran perlu 
memaksimumkan potensi pelajar untuk mengembangkan dan mendapatkan 
kemampuan terbaik pelajar itu sendiri. Dengan demikian aliran tersebut menyokong  
penerapan PBMSK dalam pembelajaran matematik, untuk mempertingkatkan 
kecerdasan pelbagai pelajar. 
 
 
Konstruktivisme lahir dari idea Piaget dan Vygotsky, di mana keduanya 
menekankan bahawa perubahan kognitif hanya berlaku jika konsepsi-konsepsi yang 
telah difahami sebelumnya diurus melalui proses ketidakseimbangan (disequilibrium) 
dalam usaha memahami maklumat baru. Lebih luas idea Piaget (1985) mengenai 
perkembangan struktur kognitif, menjelaskan tentang skema sebagai suatu struktur 
mental seseorang di mana secara intelektual beradaptasi dengan persekitarannya. 
Skema merupakan suatu proses dalam sistem kesedaran seseorang yang selalu 
beradaptasi dan berubah selama perkembangan kognitifnya. Seterusnya Piaget 
menjelaskan proses kognitif asimilasi, akomodasi, equilibrium, dan disequilibrium, 
di mana proses kognitif tersebut saling berkait rapat dalam perkembangan kognitif 
daripada proses pembelajaran yang mengikut teori konstruktivis (Tim Asesor PLPG, 
2011). 
Pembelajaran secara konstruktivis boleh membantu pelajar menginternalisasi 
dan mengubahsuai maklumat baru, sehingga transformasi pengetahuan berlaku 
dengan menghasilkan pengetahuan baru yang seterusnya akan membentuk struktur 
kognitif baru. Menurut Vygotsky (1978) bahawa dalam aliran konstruktivisme, 
peranan guru bukan sebagai pemberi jawapan akhir kepada soalan pelajar, melainkan 
mengarahkan mereka untuk menyusun dan membina pengetahuan sampai 
memperoleh konsep, sehingga pelajar boleh menemukan jawapannya. Prinsip lain 
daripada teori Vygotsky adalah pelajar akan belajar konsep paling baik apabila 
konsep itu berada dalam zon perkembangan terdekat mereka (ZPD). Sternberg 
(2005) menjelaskan bahawa ZPD ialah suatu zon perkembangan kognitif, di mana 
pelajar yang berada pada zon ini, sukar menyelesaikan masalah secara bersendirian, 
tetapi boleh menyelesaikannya secara baik manakala mendapati bantuan daripada 
orang lain yang lebih maju perkembangannya. Posisi guru dalam pembelajaran 
matematik, adalah untuk berbincang dan berunding dengan pelajar, atau 
mengarahkan pelajar supaya berbincang dengan pelajar yang lain dalam belajar 
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secara berkumpulan, bukan memberi jawapan akhir yang sedia ada. Berbincang dan 
berunding yang dimaksudkan di sini adalah membuat soalan yang tidak rutin, atau 
memberi masalah dalam bentuk soalan yang mencabar pelajar untuk berfikir lebih 
lanjut dan seterusnya berbincang dan berunding bagi menyelesaikan masalah.  
Amalan pembelajaran seperti ini relevan dengan ciri pembelajaran berasaskan 
masalah dalam suasana koperatif (PBMSK). 
Teori belajar penemuan yang dikemukakan oleh Bruner (1990) memberikan 
keyakinan bahawa pentingnya membantu pelajar dalam memahami struktur atau idea 
sesuatu disiplin ilmu, sehingga pelajar sepatutnya aktif  dalam proses pembelajaran, 
yang sebetulnya berlaku melalui penemuan peribadi. Bruner juga memperkenalkan 
konsep mengenai pembelajaran berasaskan masalah, iaitu perancah (scaffolding) 
yang juga diperkenalkan oleh Vygotsky. Menurut Yadav, A., et al., (2011), 
pembantuan bertahap ditakrifkan sebagai proses seorang pelajar dibantu 
menuntaskan masalah tertentu melebihi kapasiti perkembangannya melalui 
pembantuan bertahap daripada orang lain, seperti guru atau rakan sekumpulan yang 
memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Ini bererti, penerapan prinsip-prinsip 
kerangka pembelajaran PBMSK boleh diamalkan.  
 
Teori belajar penemuan mahupun pembelajaran berasaskan masalah 
dimulakan daripada sesuatu masalah. Pada teori belajar penemuan, masalah atau 
soalan yang akan dijawab oleh pelajar sebahagian merupakan disiplin akademik 
tertentu, penyelidikan pelajar dilakukan di bawah bimbingan guru di dalam 
lingkungan kelas yang terhad. Manakala daripada pembelajaran berasaskan masalah 
pembelajaran dimulakan daripada masalah yang autentik, bertalian dengan kehidupan 
sebenar dan bermakna. Menurut Dahar (1989), implikasi secara umum dari teori 
belajar penemuan daripada Bruner terhadap pembelajaran berasaskan masalah dalam 
suasana koperatif adalah menekankan pengalaman pembelajaran tertumpu pada 
pelajar, daripada pengalaman itu pelajar menemukan idea-idea, kemudian memahami 
maknanya oleh mereka sendiri. Penekanan kepada pembantuan bertahap dalam 
pembelajaran agar pelajar mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kemampuan 
personal, dan tanggung jawab terhadap rakan untuk mendapatkan kejayaan bersama. 
 
Pembelajaran berasaskan masalah, juga ditemukan pada teori kelas 
demokratik daripada John Dewey (1984), yang menggambarkan suatu pandangan 
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tentang pendidikan di sekolah sepatutnya mencerminkan masyarakat yang lebih 
besar. Dewey mengutamakan guru untuk menggalakkan pelajar terlibat dalam projek 
atau tugasan dalam bentuk masalah dan saling membantu antara satu sama lain, atau 
menyelesaikan masalah dengan panduan guru. Implikasi utama dari teori kelas 
demokratik terhadap kerangka pembelajaran PBMSK, adalah sekolah seharusnya 
menjadi makmal atau tempat penyelesaian masalah yang melibatkan kehidupan 
secara nyata, dan menjadi tempat terbaik pelajar memulakan kerja sama intelektual 
dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah. 
 
Teori belajar bermakna menyatakan bahawa belajar dikatakan bermakna 
apabila maklumat yang dipelajari oleh pelajar disusun sesuai dengan struktur kognitif 
pelajar. Dengan demikian, pelajar boleh menghubungkaitkan pengetahuan barunya 
dengan struktur kognitif yang sedia ada. Menurut Ausubel (1978), menghafal 
bertentangan dengan pembelajaran bermakna. Menghafal pada hakikatnya ialah 
mendapatkan maklumat yang berasingan (berisolasi), sehingga pelajar tidak dapat 
mengaitkan maklumat yang diperoleh dengan maklumat yang berasingan ke dalam 
struktur kognitifnya. Oleh itu, pembelajaran hendaklah lebih mengutamakan 
pemahaman daripada hafalan, dan kaedah ini wujud dalam PBMSK. Dengan kata 
lain, belajar akan lebih bermakna jika pelajar mengalami langsung apa yang 
dipelajarinya,  dengan menggunakan lebih banyak deria daripada hanya mendengar 
guru mengajar, kemudian menghafalnya (Munadi, 2008). Pendapat ini selaras dengan 
kaedah pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif, kerana PBMSK 
lebih mengutamakan pemahaman dari pada hafalan. Di samping itu, kaitan antara 
maklumat yang akan dipelajari dengan struktur kognitif yang telah dimiliki pelajar 
dalam pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif, akan dilihat pada 
masalah atau tugasan yang diberikan, seterusnya diselesaikan secara koperatif yang 
bersesuaian dengan lingkungan atau persekitaran pelajar. 
 
Masih bertalian dengan pentingnya persekitaran pelajar, teori belajar 
humanistik daripada Hubermas (Budiningsih, 2004), menganggap belajar telah 
berjaya apabila pelajar memahami persekitaran dan diri mereka sendiri, serta dapat 
menyesuaikan diri (survive) di tengah masyarakat. Secara luas pendekatan 
humanistik dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif, pendekatan 
yang menumpukan daripada potensi manusia untuk mencari dan menemui 
kemampuan yang sedia ada serta memaksimumkan kemampuan tersebut. Tujuan lain 
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daripada teori humanistik, ialah untuk meningkatkan kualiti diri sendiri, dengan 
menikmati kehidupan peribadi dan juga kehidupan bermasyarakat (Hasan, S. Hamid, 
2000). Aliran humanisme mencadangkan guru berkemahiran membantu pelajar 
membangun diri secara positif, hal ini menjadi sangat penting dalam pembelajaran, 
kerana tujuan utama pembelajaran dalam aliran humanisme adalah menggalakkan 
pelajar untuk mengembangkan diri mereka, iaitu membantu setiap individu untuk 
mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam 
mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Menurut Roberts, T. B. (1975), 
pada umumnya psikologi humanistik melihat bahawa manusia mempunyai keinginan 
dan potensi semula jadi untuk berkembang menjadi lebih baik dengan belajar. 
 
Berdasarkan teori belajar yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 
dikatakan pembelajaran PBMSK berorientasi pada penglibatan atau pengaktifan 
pelajar menyelesaikan masalah secara berkumpulan. Proses pembelajaran tidak 
mengharapkan pelajar hanya sekadar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal 
kandungan pelajaran, tetapi pelajar perlu aktif berfikir, berkomunikasi dengan rakan 
dan menggunakan semua potensi yang ada pada diri mereka, untuk mengekspresikan 
pemikiran seluas-luasnya dalam pembelajaran sehingga dapat membina pengetahuan 
yang bermakna, secara peribadi mahupun secara berpasukan.  Menurut Vygotsky 
(1987), kaedah ini akan lebih mudah berlaku apabila pelajar didampingi oleh 
seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi, contohnya rakan 
yang berkemampuan atau guru sebagai pemudah cara yang boleh membantu dalam 
proses pembelajaran, mereka boleh memberikan bantuan bertahap ketika diperlukan. 
Hal ini, selaras dengan ciri pembelajaran koperatif, iaitu pembelajaran yang 
dijalankan melalui kerja sama secara berpasukan, juga merupakan cadangan teori 
humanistik, proses belajar bermula daripada interaksi antara pelajar dengan pelajar, 
interaksi antara pelajar dengan guru, tujuan belajar dengan kaedah ini adalah bagi 
kepentingan memanusiakan manusia. Dengan demikian, teori belajar ini bukan 
sahaja sekadar sesuai, malah menyokong ciri pembelajaran PBMSK, yang boleh 
mempertingkatkan kecerdasan pelbagai pelajar.  
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Kerangka konseptual kajian seperti pada rajah berikut ini. 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.2: Kerangka konseptual 
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1.8  Kerangka Kajian 
 
Pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif (PBMSK) akan 
menggunakan langkah-langkah proses pembelajaran yang menyatukan ciri-ciri 
pembelajaran berasaskan masalah (PBM) dan ciri-ciri pembelajaran koperatif (PK) 
dalam satu langkah atau fasa-fasa yang saling melengkapi, fasa ini akan 
diintegrasikan pada kerangka pembelajaran PBMSK. Dengan demikian, modul pun 
akan mengikut ciri-ciri PBMSK. Berdasarkan sifat semula jadi dan ciri PBMSK, 
maka kerangka pembelajaran ini diyakini boleh memaksimumkan potensi 
kemampuan berfikir kritikal dan kreatif pelajar (Santyasa, 2008; Nandal, 2011), dan 
boleh mempertingkatkan kecerdasan pelbagai pelajar (Suriaty, 2009; Gardner, 1999; 
Fogarty, 1997). Manakala guru memahami, menggunakan PBMSK dan modul yang 
sesuai dan tepat, sebagai kaedah pembelajaran yang diberi tumpuan kepada pelajar, 
maka kerangka pembelajaran ini dipercayai boleh mempertingkatkan kecerdasan 
logik-matematik, interpersonal dan intrapersonal pelajar.  
 
Selaras dengan huraian di atas, dapat dilihat bahawa amalan, kandungan dan 
ciri pembelajaran PBMSK yang digambarkan dalam fasa-fasa PBMSK, secara 
semula jadi boleh menggalakkan perkembangan kemampuan berfikir sebagai 
bahagian kecerdasan logik-matematik. kemampuan mengenali, menggali dan 
menggunakan potensi serta keyakinan diri, menghargai  interaksi sosial sekaligus 
kemahiran berkongsi dalam kumpulan, adalah bahagian kecerdasan personal. Hal ini 
selari teori kecerdasan pelbagai, yang meletakkan dan mengutamakan pandangan 
bahawa kecerdasan logik-matematik, interpersonal dan intrapersonal seseorang dapat 
dikembangkan atau dioptimumkan menerusi pembelajaran berasaskan masalah dan 
aktiviti koperatif (Armstrong, 2009; Surya 2009; Sujarwo, 2010). Kaedah 
pembelajaran ini mampu mengubah proses pembelajaran yang ditumpukan kepada 
guru, menjadi sesuatu proses pembelajaran yang sepenuhnya tertumpu kepada 
pelajar, dan memberi pengalaman belajar yang mencabar, selesa dan berkesan 
(Wirahayu dan Kristianto, 2007). Pelajar berada pada situasi sebenar, dengan aktiviti 
pembelajaran yang mereka alami, yang berkait dengan kehidupan nyata di dalam 
kelas. Aktiviti PBMSK dapat mereka alami sendiri sehingga mereka menanam kesan 
yang mendalam daripada pembelajaran matematik. Apabila sekolah menengah 
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mempunyai matlamat untuk membina kemampuan berfikir, kemampuan 
menyelesaikan masalah, kemahiran berkongsi dalam kumpulan dan keupayaan 
menggunakan kekuatan potensi diri mengikut kerangka pembelajaran yang tertumpu 
kepada pelajar, maka pengamalan pembelajaran berasaskan masalah dan 
pembelajaran koperatif adalah kaedah yang tepat (Shadiq, 2009; Santoso, 2011). 
Dalam kajian ini, kedua-dua kaedah tersebut disatukan dan dinamai kerangka 
pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif (PBMSK). 
 
Aliran pembelajaran berasaskan konstruktivisme, teori belajar penemuan, 
belajar bermakna, kelas demokratik dan aliran humanisme dalam pengajaran dan 
pembelajaran, merupakan aliran pembelajaran yang mengarahkan pelajar untuk 
membina pengetahuan sendiri dalam kumpulan belajar. Sifat semula jadi 
pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran koperatif adalah salah satu 
cadangan terbaik kaedah pembelajaran yang tertumpu kepada pelajar. Kaedah 
pembelajaran ini berdasarkan pengalaman bahawa pelajar akan lebih mudah 
menemui, memahami dan menyelesaikan konsep atau masalah yang sukar jika 
mereka saling membincangkan masalah tersebut dengan rakan sebaya.  Pembelajaran 
berasaskan masalah memberi tumpuan kepada bagaimana pelajar mengoptimumkan 
potensi yang dimilikinya dalam mencari strategi dan menyelesaikan masalah 
(Santoso, 2011). Manakala pembelajaran koperatif bercirikan kepada kaedah 
pembelajaran di mana pelajar berkongsi dalam kumpulan kecil yang saling 
berinteraksi dan saling membantu dalam belajar dan menyelesaikan masalah. Bagi 
membina kefahaman pada aspek kognitif, aliran konstruktivisme dari Piaget, 
Vygotsky, teori belajar penemuan dari Bruner, dan teori belajar bermakna daripada 
Ausubel dapat diguna pakai (Tim Asesor PLPG, 2011), sasarannya adalah bagaimana 
mengoptimumkan kecerdasan logik-matematik pelajar. Seterusnya untuk 
membangunkan aspek afektif pelajar maka aliran konstruktivisme sosial daripada 
Vygotsky, kelas demokratik daripada John Dewey dan aliran humanisme daripada 
Hubermas sangat relevan, hal ini bertujuan untuk mempertingkatkan kecerdasan 
sosial atau kecerdasan interpersonal dan mempertingkatkan kecerdasan intrapersonal 
pelajar.  Pada rajah berikut, diterangkan kerangka hubungan teori belajar yang 
menyokong PBMSK, dan kesannya terhadap kecerdasan KLM, KIER dan KIRA. 
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Rajah 1.3: Kerangka kajian 
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Kajian ini dijalankan mengikut kaedah kajian kuasi eksperimen (quasi 
experiment research), dengan satu faktor rawatan yang dikenakan pada subjek 
kajian, iaitu kaedah pembelajaran PBMSK dan dikawal dengan strategi PT. Dalam 
kajian ini pemilihan jenis kaedah pembelajaran yang dibandingkan, adalah kerangka 
pembelajaran PBMSK dan strategi PT. Walaupun terdapat banyak kaedah 
pembelajaran yang lain,  pemilihan kerangka pembelajaran PBMSK dikekalkan 
oleh pengkaji dengan mempertimbangkan isu-isu semasa, sokongan teori yang 
kukuh, pertimbangan kebaruan idea kajian, faedah, motivasi dan minat pengkaji. 
Dengan demikian faktor rawatan bersifat kekal (fixed), namun kelas dan kumpulan 
yang memperoleh rawatan kajian akan dipilih secara rawak. Kajian ini akan 
menerokai dan mendedahkan tiga pemboleh ubah bersandar, iaitu kecerdasan logik-
matematik, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal pelajar, manakala 
pemboleh ubah bebas, iaitu kaedah pembelajaran yang terbahagi ke atas kerangka 
pembelajaran PBMSK dan strategi PT. 
 
Dalam melaksanakan kajian ini, maka reka bentuk kajian dirancang, iaitu: 
 
Jadual 1.1:  Reka Bentuk Kajian Kuasi Eksperimen 
   
Peringkat sekolah Kaedah 
pembelajaran 
Bilangan 
Kelas 
Pemboleh ubah bersandar 
Sekolah 
Unggulan (1 sekolah) 
 
SMAN 1 
  
Kerangka 
PBMSK 
Rawatan 
(1 kelas) 
Kecerdasan logik-matematik 
Kecerdasan interpersonal 
Kecerdasan intrapersonal 
Strategi 
Pembelajaran 
Tradisional 
Kawalan 
(1 kelas) 
Kecerdasan logik-matematik 
Kecerdasan interpersonal 
Kecerdasan intrapersonal 
Sekolah 
Biasa (2 sekolah) 
 
SMAN 4 dan  
 
SMAN 18 
Kerangka 
PBMSK 
Rawatan 
(2 kelas) 
Kecerdasan logik-matematik 
Kecerdasan interpersonal 
Kecerdasan intrapersonal 
Strategi 
Pembelajaran 
Tradisional 
Kawalan  
(2 kelas) 
Kecerdasan logik-matematik 
Kecerdasan interpersonal 
Kecerdasan intrapersonal 
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1.9  Kepentingan Kajian 
 
Kepentingan kajian tertumpu kepada kepentingan pengamalan PBMSK, 
sebagai kerangka pembelajaran yang tepat digunakan, kerana kaedah ini memberi 
peluang kepada pelajar menemukan sesuatu cara atau idea dalam menyelesaikan 
masalah dan belajar secara berpasukan dalam kumpulan, khasnya pada topik 
pembezaan fungsi. 
 
 
 
 
1.9.1 Kepentingan  Pengamalan Kerangka  Pembelajaran  PBMSK  bagi    
Mempertingkatkan Kecerdasan Pelbagai 
 
Pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif (PBMSK), 
mengarahkan pelajar agar berkebolehan mengurus maklumat, menggunakan 
pengetahuan yang sedia ada, mempertingkatkan kemampuan berfikir logik, membina 
hubungan dan interaksi sosial, semua aktiviti tersebut boleh mempertingkatkan 
kecerdasan logik-matematik dan kecerdasan interpersonal pelajar. PBMSK juga 
boleh membantu pelajar meyakinkan diri atas kemampuan mereka untuk 
menyelesaikan setiap masalah, kejayaan pelajar menemukan jawapan daripada 
masalah melalui proses yang betul, sebagai pemangkin munculnya keyakinan diri 
pelajar, oleh itu mereka akan berpuas hati dengan aktiviti dan usaha yang 
dilakukannya, sehingga berpeluang membantu mempertingkatkan kecerdasan 
intrapersonal mereka. Secara terperinci, kepentingan pengamalan PBMSK ialah: 
(i) Pelajar: Pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif yang 
diamalkan, dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan 
menaakul pelajar, mengembangkan aktiviti dan kreativiti pelajar, 
meningkatkan kemampuan menemukan strategi dan menyelesaikan masalah, 
agar dapat mempertingkatkan lagi kecerdasan logik-matematik. Penerapan 
PBMSK dan modul yang sesuai juga dapat membangunkan kemampuan 
menyampaikan maklumat atau mengemukakan idea dalam  kumpulan atau 
kerja sama secara berpasukan di kalangan pelajar, supaya boleh 
membangunkan kemahiran sosial atau kecerdasan interpersonal. Malah inti pati 
PBMSK boleh membangunkan kemandirian dan keyakinan diri pelajar sebagai 
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dimensi daripada kecerdasan intrapersonal. Hal ini dapat menggalakkan pelajar 
menyelesaikan masalah yang dihadapi, sama ada di sekolah mahupun di luar 
sekolah secara tepat, kreatif dan inovatif. 
(ii) Guru: Pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif dapat 
dijadikan sebagai alternatif utama, untuk digunakan para guru matematik di 
sekolah menengah, yang melibatkan pelajar secara aktif dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, PBMSK dan modul yang sesuai, 
diharap mampu membantu dan memberi panduan kepada guru dalam 
mengoptimumkan pembelajaran matematik, untuk meningkatkan kemampuan 
pelajar menyelesaikan masalah dan kerja sama secara berpasukan, 
mempertingkatkan kecerdasan pelbagai, serta memberikan ruang kepada guru 
dalam menjelaskan kandungan topik matematik. Dengan demikian, guru dapat 
meningkatkan profesionalisme, terutamanya dalam peningkatan kualiti 
pembelajaran matematik di sekolah menengah. 
(iii) Sekolah: Kajian ini akan menggalakkan pengamalan kerangka pembelajaran 
berasaskan masalah dalam suasana koperatif dalam pengajaran dan 
pembelajaran matematik di sekolah menengah, yang selama ini masih 
melaksanakan strategi pembelajaran tradisional. Langkah-langkah 
pembelajaran PBMSK dan prototaip modul boleh dijadikan rujukan utama bagi 
guru dan pelajar sekolah menengah dalam usaha meningkatkan kualiti proses 
dan hasil pembelajaran di sekolah menengah.  
(iv) Kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia: Prestasi yang lemah dan 
isu kesukaran ketika mempelajari matematik, dapat diatasi melalui penerapan 
pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif. Kementerian juga 
perlu menggalakkan penggunaan PBMSK dan modul yang sesuai, kerana 
kaedah ini dapat mewujudkan suasana belajar yang mencabar dan seronok 
dalam menyelesaikan masalah secara berpasukan dalam kumpulan. Pelajar 
bermotivasi dan tertarik terhadap matematik kerana pelajar dilibatkan secara 
aktif dalam aktiviti pembelajaran, sama ada secara fizikal mahupun secara 
mental, sehingga dapat memudahkan pelajar, yang pada akhirnya boleh 
mempertingkatkan kecerdasan pelbagai dan meningkatkan prestasi belajar 
matematik sekolah menengah di Indonesia, khasnya di Bandar Makassar. 
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1.9.2  Kepentingan Konsep Pembezaan Fungsi 
Konsep pembezaan fungsi adalah salah satu ilmu matematik yang digunakan 
untuk menyatakan hubungan kompleks antara satu pemboleh ubah bersandar dengan 
satu atau beberapa pemboleh ubah bebas lainnya. Konsep pembezaan sebagai 
bahagian utama daripada kalkulus, telah dicetuskan oleh Newton dan Leibniz dari 
tahun 1665 hingga tahun 1675 sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai-
bagai masalah dalam geometri dan mekanik. Sir Isaac Newton (1642-1727) , pakar 
matematik dan fizik bangsa Inggris dan Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), 
pakar matematik bangsa Jerman dikenal sebagai ilmuwan yang menemukan bidang 
kalkulus. Kalkulus memberikan bantuan sangat bernilai pada perkembangan 
beberapa cabang ilmu pengetahuan lain. Masa kini, pembezaan fungsi digunakan 
sebagai suatu alat bantu yang utama dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan 
ilmu pengetahuan dan teknologi (Rawuh, et al. 1984). 
 
 
Pengunaan pembezaan fungsi dapat ditemui dalam kehidupan seharian, antara 
lain dalam bidang matematik, fizik, kimia, biologi, astronomi dan ekonomi. Beberapa 
contoh aplikasi dapat dilihat dalam bidang matematik, konsep pembezaan 
dimanfaatkan untuk mencari kecerunan, titik stasioner, dan menentukan kecekungan 
suatu graf fungsi. Pembezaan fungsi berguna untuk menyelidik bentuk graf suatu 
fungsi linear dan tidak linear. Dengan mengetahui besarnya nilai dari pembezaan 
pertama (first derivative) sesebuah fungsi, akan dapat dikenali bentuk gambar dari 
fungsi tersebut. Seterusnya dapat diketahui hubungan antara fungsi tidak linear dan 
terbitan pertamanya, guna mengetahui apakah graf menaik atau menurun pada situasi 
tertentu, hubungan antara fungsi parabolik dan pembezaannya, guna mengetahui 
letak dan bentuk titik ekstrem maksimum atau minimum, serta hubungan antara 
fungsi kubik dan pembezaan, guna mengetahui letak dan bentuk titik ekstrem serta 
letak titik pusingan (Sudiadi, 2011).  
 
 
Dalam bidang fizik, iaitu bagi mencari pembezaan fungsi waktu dan fungsi 
implisit. Sesetengah proses fizik dapat dideskripsikan dengan pembezaan, yang 
dinamai sebagai persamaan pembezaan. Seterusnya, proses fizik secara khas 
mempelajari perubahan kuantiti terhadap waktu, dan konsep “pembezaan fungsi 
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waktu” sebagai kadar perubahan terhadap perubahan waktu sangatlah penting 
sebagai definisi yang tepat pada beberapa konsep penting. Sebagai contohnya, 
pembezaan waktu terhadap posisi benda sangat penting dalam bidang fizik Newton, 
pecutan adalah pembezaan daripada kelajuan benda terhadap waktu, ataupun 
pembezaan terbitan kedua posisi benda terhadap waktu. Penerapan pembezaan dalam 
bidang ekonomi, digunakan untuk mengira fungsi produksi, konsep elastisiti, 
optimisasi tanpa kendala, dan optimisasi dengan kendala (fungsi lagrange). 
 
 
 
 
1.9.3 Kepentingan  Peringkat Sekolah Unggulan dan Peringkat Sekolah Biasa 
Kebijakan dan program yang dilakukan Pemerintah Bandar Makassar selaras 
dengan kebijakan pendidikan Negara. Dari beberapa tiang kebijakan pendidikan 
nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia, 
penekanan program kebijakan Pemerintah Daerah dilakukan pada aspek perluasan, 
pemerataan dan peningkatan kualiti pendidikan (Depdiknas, 2005).  Untuk mencapai 
peningkatan kualiti dalam bidang pendidikan tersebut, maka yang harus diperhatikan 
adalah prestasi sekolah sebagai istitusi pengajian, yang berfungsi untuk mencetak 
generasi muda yang cemerlang dalam pelbagai bidang kehidupan. Sehingga sekolah 
haruslah mempunyai strategi yang baik dalam mencapai harapan dari pemerintah 
daerah dan masyarakat. Melihat pentingnya peranan sekolah untuk memajukan 
pendidikan di Bandar Makassar, maka pihak pemerintah Bandar Makassar 
melakukan pembahagian peringkat sekolah kepada peringkat sekolah unggulan dan 
peringkat sekolah biasa (Depdiknas, 2006a), polisi ini juga telah dijalankan 
dipelbagai daerah lain di Indonesia  dan berhasil meningkatkan kualiti sekolah dan 
mutu pelajar. Inti daripada kebijakan ini adalah memberikan peluang yang besar 
terhadap pihak sekolah dalam melakukan inovasi dan kreativiti dalam rangka 
meningkatkan kualiti pelajar, dengan polisi ini sama ada bagi peringkat sekolah 
unggulan mahupun peringkat sekolah biasa, pihak sekolah diharapkan dapat bersaing 
meningkatkan mutu dengan penerapan inovasi-inovasi kaedah pembelajaran yang 
boleh membantu pelajar meningkatkan kecerdasan pelbagai.  
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Seperti mana diketahui bahawa setiap pelajar memiliki karakter yang berbeza, 
sehingga menghasilkan peningkatan pencapaian belajar yang berbeza pula. Oleh itu, 
sering muncul kaedah-kaedah pembelajaran yang membantu pelajar, untuk belajar 
sesuai dengan kadar kemampuan, kefahaman dan pencapaian akademiknya. Hasil 
kajian pada peringkat sekolah unggulan dan pada peringkat sekolah biasa, yang 
dilakukan di sekolah menengah, diperlukan oleh guru dan masyarakat di Bandar 
Makassar, sebab hasil kajian ini akan memberikan maklumat penting bagi Jawatan 
Pendidikan Bandar Makassar dan pihak sekolah, khususnya lagi guru dalam mata 
pelajaran matematik tentang gambaran tahap kecerdasan pelbagai pelajar, sama ada  
di peringkat sekolah  unggulan mahupun di sekolah biasa. Ini boleh dijadikan sumber 
maklumat yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam proses pengamalan kaedah-
kaedah pembelajaran di sekolah menengah Bandar Makassar, yang dapat membantu 
mempertingkatkan kecerdasan pelbagai pelajar.  
 
 
 
 
1.10  Skop Kajian 
 
Kajian ini dijalankan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Bandar 
Makassar Sulawesi Selatan Indonesia. Fokus kajian ini adalah untuk membangunkan 
kerangka pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif (PBMSK) dan 
modul yang sesuai, bagi  mengenal pasti kesan pembelajaran PBMSK terhadap 
peningkatan kecerdasan pelbagai. Daripada 8 kecerdasan pelbagai (Gardner, 2003), 
kajian ini hanya akan mempelajari kesan pembelajaran PBMSK terhadap 3 
kecerdasan sahaja, iaitu kecerdasan logik-matematik, kecerdasan interpersonal dan 
kecerdasan intrapersonal pelajar.  
 
 
Kaedah pembelajaran yang digunakan, iaitu pembelajaran PBMSK bagi kelas 
rawatan, dan strategi pembelajaran tradisional bagi kelas kawalan, yang dijalankan 
pada mata pelajaran matematik sahaja, dengan menggunakan modul daripada topik 
pembezaan fungsi bagi kelas rawatan. Daripada 22 Sekolah Menengah Atas Negeri 
(SMAN), hanya 3 SMAN sahaja yang merangkumi 6 kelas yang menjadi sampel 
kajian, iaitu 1 sekolah unggulan yang melibatkan 2 kelas XI IPA, dan 2 sekolah biasa 
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yang melibatkan 4 kelas XI IPA. Kajian ini hanya dijalankan kepada pelajar kelas XI 
program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), atau diringkaskan kelas XI IPA. 
 
 
Soal selidik berbentuk skala likert dibina khas untuk mengumpul data tentang 
kecerdasan logik-matematik, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal 
pelajar, yang berlaku di kalangan pelajar selepas pengamalan pembelajaran PBMSK 
dan strategi pembelajaran tradisional selama 8 perjumpaan atau sepadan dua bulan, 
pada semester 2 sesi tahun 2012/2013. 
 
 
 
 
1.11  Batasan Kajian 
 
Dengan mengambil kira, tenaga, kos dan tempoh yang terhad maka 
diperlukan beberapa batasan kajian, iaitu: 
(i) Populasi kajian adalah pelajar kelas XI IPA Sekolah Menengah Atas Negeri 
(SMAN) di Bandar Makassar, Sulawesi Selatan Indonesia, yang didaftarkan 
pada semester 2 sesi tahun 2012/2013 yang berjumlah 22 SMAN. 
Pengambilan sampel, satu sekolah unggulan dan  dua sekolah biasa 
dilakukan dengan teknik rawak, untuk penentuan kelas juga digunakan 
teknik rawak. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, terpilih dua 
kelas (XI IPA4 dan XI IPA6) daripada sekolah unggulan SMAN 1, dan 
terpilih empat kelas (XI IPA1, XI IPA5 dan XI IPA1, XI IPA4 daripada dua 
sekolah biasa, iaitu SMAN 4 dan SMAN 18 Bandar Makassar. Bilangan 
kelas sampel 6 kelas. 
(ii) Kajian ini dijalankan pada enam kelas, iaitu kelas XI IPA4 (kelas rawatan 
yang diajar dengan pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana 
koperatif, daripada sekolah unggulan),  kelas XI IPA6 (kelas kawalan yang 
diajar dengan strategi pembelajaran tradisional, daripada sekolah unggulan), 
kelas XI IPA1 (kelas rawatan yang diajar dengan pembelajaran berasaskan 
masalah dalam suasana koperatif, daripada sekolah biasa SMAN 4), kelas 
XI IPA5 (kelas kawalan yang diajar dengan strategi pembelajaran 
tradisional, daripada sekolah biasa SMAN 4), kelas XI IPA1 (kelas rawatan 
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daripada sekolah biasa SMAN 18), dan kelas XI IPA4 (kelas kawalan 
daripada sekolah biasa SMAN 18). Bilangan kelas sampel daripada kelas 
rawatan 3 kelas, dan bilangan kelas sampel daripada kelas kawalan 3 kelas. 
(iii) Pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif (PBMSK)  
dalam kajian ini, ialah amalan kerangka pembelajaran PBMSK pada kelas 
rawatan yang mengikut fasa-fasa pembelajaran PBMSK, iaitu: Fasa–I. 
Menyampaikan tujuan pelajaran, kepentingan masalah dan orientasi pelajar 
pada penyelesaian masalah, Fasa–II. Menguruskan pelajar untuk belajar, 
menerokai dan memanfaatkan maklumat, Fasa–III. Menguruskan pelajar ke 
dalam kumpulan-kumpulan belajar, Fasa–IV. Membimbing eksperimen/ 
penyelidikan untuk  mengamati  perkembangan  kumpulan dan  
perkembangan individu, Fasa–V. Pembentangan hasil karya atau hasil kerja 
sama kumpulan, menilai hasil belajar tentang topik yang dipelajari dan 
Fasa–VI. Analisis dan penilaian proses penyelesaian masalah, memberikan 
galakan dan ganjaran terhadap prestasi kumpulan dan kreativiti individu. 
Pembelajaran PBMSK boleh juga dikatakan sebagai kerangka pembelajaran 
yang mengoptimumkan keberkesanan fasa-fasa PBMSK,  agar pelajar boleh 
mencapai kompeten yang terdapat dalam kurikulum dan mempertingkatkan 
kecerdasan pelbagai, terutamanya kecerdasan logik-matematik, 
interpersonal dan intrapersonal pelajar. 
(iv)  Kerangka pembelajaran PBMSK  yang  dibangunkan  dalam  kajian ini,  
iaitu  perpaduan  pembelajaran berasaskan masalah (PBM) dan 
pembelajaran koperatif (PK), seterusnya diamalkan kepada kelas rawatan, 
sama ada di sekolah unggulan mahupun di sekolah biasa. 
(v) Modul yang dibangunkan dalam kajian ini, mengikut ciri pembelajaran 
PBMSK, iaitu pada pelajaran matematik daripada topik pembezaan fungsi. 
Modul tersebut diamalkan kepada kelas rawatan, sama ada di sekolah 
unggulan mahupun di sekolah biasa. 
(vi) Kecerdasan pelbagai yang dimaksudkan dalam kajian ini, dibatasi pada 
kemampuan atau kecerdasan yang dikembangkan melalui aktiviti 
pembelajaran atau fasa-fasa PBMSK, iaitu kecerdasan logik-matematik, 
interpersonal dan intrapersonal pelajar sekolah menengah. 
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1.12  Definisi Istilah 
 
Untuk mengelakkan berlakunya perbezaan pentafsiran, pengkaji 
memandang perlu mengemukakan beberapa definisi istilah, iaitu: 
 
(i) Kerangka pembelajaran berasaskan masalah dalam suasana koperatif 
(PBMSK). 
Kerangka PBMSK ialah kaedah pembelajaran yang menekankan 
kemampuan pelajar membina kefahaman sendiri dengan menyelesaikan 
masalah, dan belajar serta bekerjasama secara berpasukan dalam kumpulan. 
Kerangka pembelajaran ini merangkumi komponen fasa-fasa PBMSK, iaitu 
kesepaduan fasa-fasa pembelajaran berasaskan masalah (PBM) dan fasa-
fasa pembelajaran koperatif (PK), sehingga diperoleh 6 fasa-fasa daripada 
PBMSK.  Pelajar dibahagi dalam kumpulan-kumpulan kecil yang terdiri 
dari 4-5 pelajar dengan ahli kumpulan yang heterogen, pembelajaran 
dimulakan dengan pemberian masalah dan dilanjutkan dengan 
perbincangan. Dalam kumpulannya, pelajar bekerja sebagai sebuah pasukan 
untuk menguasai kandungan topik dan menyelesaikan tugasan yang 
diberikan atau menyelesaikan masalah pada lembaran kerja yang terdapat 
dalam modul, diakhiri dengan pemberian ganjaran atau penghargaan 
terhadap kumpulan cemerlang, yang berjaya menjawab masalah, soalan 
atau tugasan lebih berkesan. Aktiviti PBMSK mengandungi topik pelajaran, 
standard kompeten, kompeten dasar, sumber belajar, fasa-fasa PBMSK, 
aktiviti pembelajaran di kelas, iaitu aktiviti guru dan pelajar. 
(ii) Strategi pembelajaran tradisional (PT). 
Strategi PT adalah kaedah pembelajaran yang sentiasa dilakukan guru 
setiap hari, dimulakan dengan perjumpaan secara klasik, diisi penyampaian 
tentang kandungan topik dan hal ehwal yang dianggap perlu, kemudian 
diteruskan dengan soal jawab. Dalam aktiviti ini pelajar mendengar, 
menyemak dan mencatat, atau bertanya jika kurang atau tidak memahami 
bahan pengajaran dan pembelajaran yang dibahaskan. Guru menjawab 
soalan pelajar dan kemudian diikuti dengan latihan kerja individu dan 
pemberian tugasan atau soalan untuk dijawab di rumah.  
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(iii) Kaedah pembelajaran  
Kaedah pembelajaran ialah suatu tindakan guru yang sistematik dalam 
proses pembelajaran.  Oleh itu, kaedah pembelajaran yang dimaksudkan 
dalam kajian ini adalah cara guru menjalankan proses pembelajaran dengan 
langkah-langkah yang tersusun. Dalam kajian ini kaedah pembelajaran 
merangkumi pembelajaran PBMSK bagi kelas rawatan, dan strategi PT bagi 
kelas kawalan. 
(iv) Kecerdasan pelbagai (KP). 
Kecerdasan Pelbagai mengikut penerangan Howard Gardner (2003), iaitu 
kemampuan atau kapasiti seseorang dalam menyelesaikan permasalahan 
bagi membentuk atau menghasilkan produk yang bernilai daripada latar 
belakang sosiobudaya masing-masing, yang mengandungi 8 jenis 
kecerdasan. Kecerdasan pelbagai yang dimaksudkan dalam kajian ini, 
adalah kemampuan pelajar untuk memecahkan masalah atau menghasilkan 
hasil karya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan rakan pelajar, yang 
diperoleh melalui satu rangkaian aktiviti pembelajaran dengan 
menggunakan PBMSK, yang dirancang dan diamalkan selama tempoh 
tertentu dalam kelas. Dalam kajian ini, kemampuan tersebut menyebar 
dalam kecerdasan logik-matematik, interpersonal dan intrapersonal pelajar 
sekolah menengah. 
(v) Kecerdasan logik-matematik (KLM). 
Kecerdasan logik-matematik yang dimaksudkan dalam kajian ini, adalah 
kemampuan pelajar dalam menyelesaikan masalah, ianya mampu 
memikirkan dan mencari penyelesaian dengan urutan yang logik 
(bersistem), cenderung berminat pada nombor, logik dan keteraturan, 
memahami pola hubungan, mampu melakukan proses berfikir deduktif dan 
induktif. Pada intinya terdapat empat komponen utama kecerdasan logik-
matematik, iaitu (1) kemampuan menyelesaikan masalah, (2) penaakulan, 
(3) berfikir deduktif-induktif, dan (4) kemampuan berangka. 
(vi) Kecerdasan interpersonal (KIER). 
Kecerdasan interpersonal yang dimaksudkan dalam kajian ini, adalah 
kemampuan pelajar memahami dan membina hubungan dengan orang lain, 
khususnya rakan pelajar yang berkait dengan empati, kerja sama dalam 
kumpulan, resolusi atau mencari penyelesaian konflik, dan aspek 
komunikasi. Dalam kajian ini, terdapat tiga komponen utama kecerdasan 
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interpersonal, iaitu (1) sensitiviti sosial, (2) wawasan sosial, dan (3) 
komunikasi sosial. 
(vii) Kecerdasan intrapersonal (KIRA). 
Kecerdasan intrapersonal yang dimaksudkan dalam kajian ini, adalah 
kemampuan pelajar untuk membuat persepsi yang tepat tentang diri sendiri 
dan menggunakannya dalam mengurus kehidupannya, memiliki kepekaan 
perasaan pada pelbagai situasi, memahami diri dan memiliki motivasi diri 
yang positif, mampu mengintrospeksi, mampu mengawal diri dalam 
keadaan tertekan, dan mengetahui persis kepada siapa memohon bantuan 
ketika memerlukan. Dalam kajian ini, terdapat tiga komponen utama 
kecerdasan intrapersonal, iaitu (1) mengenali diri, (2) bermotivasi diri, dan 
(3) pengurusan diri. 
(viii) Peningkatan kecerdasan pelbagai. 
Peningkatan kecerdasan pelbagai yang dimaksudkan dalam kajian ini, 
adalah tahap kecerdasan pelbagai pelajar, selepas pengamalan pembelajaran 
PBMSK mahupun strategi pembelajaran tradisional. Skor peningkatan 
kecerdasan pelbagai, adalah selisih skor ujian pos dan ujian pra, yang 
diperoleh dengan menggunakan soal selidik kecerdasan logik-matematik, 
kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal.  
(ix)   Pelajaran matematik. 
Pelajaran matematik yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah matematik 
sekolah menengah, iaitu pada topik pembezaan fungsi, yang diajarkan 
menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun 2006.  
(x)    Pembelajaran matematik. 
Pembelajaran matematik adalah keseluruhan aktiviti pelajar dan guru dalam 
proses pembelajaran di kelas matematik, yang telah dirancang untuk 
mengarahkan pelajar, belajar matematik dengan berkesan. Maksud daripada 
rancangan tersebut adalah guru dapat memberikan bantuan, dan sebagai 
pemudah cara kepada pelajar agar mereka memperoleh pengetahuan atau 
maklumat tentang matematik, sama ada fakta, konsep, prinsip, kemahiran, 
dan kaedah berfikir matematik, khususnya dalam topik pembezaan fungsi.  
(xi) Strategi pembelajaran matematik. 
Strategi pembelajaran matematik adalah suatu perancangan atau pola yang 
digunakan sebagai arahan atau pedoman dalam menjalankan pembelajaran 
matematik di kelas, termasuk dalam menentukan bahan bantu pembelajaran, 
contohnya modul yang akan digunakan dalam pembelajaran matematik.  
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(xii) Modul matematik. 
Modul matematik yang dimaksudkan dalam kajian ini, adalah modul 
pembezaan fungsi, modul dibangunkan mengikut ciri pembelajaran 
berasaskan masalah dalam suasana koperatif (PBMSK). Pada modul 
dilengkapi arahan dan lembar kerja pelajar supaya pelajar dapat 
melaksanakan aktiviti belajar dengan baik. Bahasa, pola, dan ciri 
kelengkapan yang terdapat dalam modul merupakan bahasa komunikatif 
dan boleh difahami pelajar. Pembangunan modul dilakukan untuk 
menghasilkan suatu bahan bantu pembelajaran yang sesuai PBMSK.  
(xiii) Peringkat sekolah. 
Peringkat sekolah yang dimaksudkan dalam kajian ini, adalah 
penggolongan sekolah oleh pihak Jawatan Pendidikan Bandar Makassar 
yang membahagi ke atas dua peringkat, iaitu peringkat sekolah unggulan 
dan peringkat sekolah biasa. 
(xiv) Peringkat sekolah unggulan. 
Peringkat sekolah unggulan yang dimaksudkan dalam kajian ini, adalah 
sekolah yang oleh pihak Jawatan Pendidikan Bandar Makassar dikekalkan 
sebagai sekolah cemerlang, dinilai telah memiliki atau mengusahakan 
komponen yang saling menyokong. Komponen-komponen tersebut adalah 
pelajar, guru, kurikulum, sarana dan prasarana, pentadbiran dan pengurusan 
sekolah, kerajaan, masyarakat, ibu bapa, dunia usaha, dan lain-lain lagi 
yang diuruskan secara bersistem dalam proses yang berkesan, untuk 
mencapai sekolah yang maju. 
(xv) Peringkat sekolah biasa. 
Peringkat sekolah biasa yang dimaksudkan dalam kajian ini, adalah sekolah 
yang oleh pihak Jawatan Pendidikan Bandar Makassar dikekalkan sebagai 
sekolah biasa, iaitu sekolah yang belum sepenuhnya memiliki sarana dan 
prasarana atau infrastruktur yang memadai. 
(xvi) Perancah. 
Perancah (scaffolding) yang dimaksudkan dalam kajian ini, ialah pemberian 
bantuan secara bertahap, bantuan tersebut lebih berstruktur kepada pelajar 
pada awal pembelajaran dan secara bertahap mengalihkan/ memindahkan 
tanggung jawab belajar kepada pelajar untuk bekerja atas arahan diri 
mereka sendiri. Bantuan ini dapat berbentuk petunjuk, arahan, sokongan, 
bimbingan, peringatan, menghuraikan masalah ke dalam langkah-langkah 
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penyelesaian, memberikan contoh, dan tindakan lain yang memberi peluang 
atau ruang kepada pelajar bagi membina kefahaman sendiri. 
(xvii) Zon Perkembangan Terdekat (ZPD). 
Zon Perkembangan Terdekat atau Proximal (Zone of Proximal 
Development) yang dimaksudkan dalam kajian ini, ialah jarak antara 
tingkat perkembangan terkini, yang ditentukan melalui kemampuan 
menyelesaikan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensi 
pelajar, yang ditentukan melalui penyelesaian masalah dengan bimbingan 
(bantuan) orang dewasa atau kerjasama dengan rakan sebaya. Dalam ZPD, 
jika pelajar terlibat dalam tugasan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, 
maka mereka dapat menyelesaikannya bila dibantu oleh rakan sebaya atau 
orang dewasa. Konsep ZPD memandang bahawa apabila seseorang belajar 
menyelesaikan tugasan yang sukar atau belum dipelajari, namun tugasan itu 
masih berada dalam had ZPD mereka. Jadi, had bawah dari ZPD adalah 
peringkat masalah yang dapat diselesaikan sendiri, had atasnya adalah 
peringkat tanggung jawab atau tugasan tambahan yang dapat diterima 
pelajar dengan bantuan orang lain yang lebih mampu. 
(xviii) Teori belajar. 
Teori belajar yang dimaksudkan dalam kajian ini, adalah konsep-konsep 
dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoretikal dan telah teruji 
kebenarannya melalui eksperimen. Teori belajar itu berasal dari teori 
psikologi dan terutama menyangkut masalah situasi belajar. Sebagai salah 
satu cabang ilmu deskriptif, maka teori belajar berfungsi menjelaskan apa, 
mengapa dan bagaimana proses belajar berlaku. 
(xix) Aliran. 
Aliran pembelajaran yang dimaksudkan dalam kajian ini, ialah kumpulan 
daripada beberapa teori yang merangkumi pandangan daripada konsep, 
pemikiran atau fenomena yang sama atau selari. Aliran konsep belajar 
tertentu mempunyai teori belajar yang konsepnya berbeza dengan aliran 
yang lain, ini bererti klasifikasi aliran pembelajaran berasaskan perbezaan 
teori belajar dan praktik pembelajaran. Dalam beberapa rujukan, aliran 
dapat pula diertikan dan dituliskan sebagai fahaman atau mashab. 
(xx) Pelajar Indonesia yang dimaksudkan dalam kajian ini, adalah pelajar 
Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Bandar Makassar, Sulawesi 
Selatan Indonesia. 
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1.13  Penutup 
 
Pada bahagian ini, dijelaskan situasi terkini pelajar sekolah menengah di 
Bandar Makassar, mereka lemah dalam menyelesaikan masalah matematik dan 
kurang berkongsi dalam belajar berkumpulan. Pengamalan kerangka pembelajaran 
berasaskan masalah dalam suasana koperatif boleh mengatasi masalah tersebut. Fasa-
fasa proses pembelajaran di kelas yang menerapkan pembelajaran PBMSK pada 
intinya adalah menyampaikan tujuan pelajaran, kepentingan masalah dan orientasi 
pelajar pada  strategi menyelesaikan masalah, mengurus pelajar untuk belajar dan 
menerokai serta memanfaatkan maklumat, mengurus dan mengatur pelajar ke dalam 
kumpulan belajar, membimbing penyelidikan untuk mengamati perkembangan  
kumpulan dan individu, membentangkan hasil karya, dan menilai proses 
penyelesaian masalah, serta memberikan ganjaran terhadap prestasi kumpulan dan 
kreativiti individu. 
 
Pembelajaran PBMSK, mengandungi strategi pembelajaran yang tertumpu 
kepada pelajar. Kerangka pembelajaran ini boleh memenuhi matlamat Pendidikan 
Nasional Indonesia, dan sangat diperlukan untuk memajukan kualiti pendidikan 
matematik di Bandar Makassar Sulawesi Selatan. Isu-isu inovasi pengajaran dan 
pembelajaran serta isu global dan tempatan dari pada pendidikan matematik turut 
menyokong kepentingan idea kajian. Kajian ini tertumpu kepada pengamalan 
PBMSK, dan kesannya terhadap peningkatan kecerdasan logik-matematik, 
kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal pelajar. Secara teoretikal, sifat 
semula jadi dan ciri-ciri PBMSK, yang wujud dalam kandungan fasa-fasa 
pembelajaran PBMSK, dikenal pasti boleh mengesan peningkatan kecerdasan 
pelbagai pelajar. Dalam pengamalan di kelas, kerangka pembelajaran PBMSK 
disokong oleh modul bercirikan PBMSK, yang diharap boleh membantu 
mempertingkatkan kecerdasan pelbagai pelajar, dan boleh meningkatkan kualiti 
proses dan pencapaian pembelajaran matematik di sekolah menengah Bandar 
Makassar. Pelbagai teori dan kajian lepas yang berkaitan dengan perkara kajian ini, 
akan dikemukakan pada bahagian tinjauan literatur daripada bab 2. 
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